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El Observatorio Astronómico Nacional sede histórica es una institución de carácter 
patrimonial que está a cargo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Colombia. Es considerado como la cuna de la actividad científica del país, ya que fue el 
primer edificio construido para este fin, en el marco de la primera empresa científica de la 
Nueva Granada, sin mencionar que es también el primer observatorio construido en América; 
además, de ser el precursor de las diferentes instituciones académicas del país como: La 
Oficina de Longitudes, la Sociedad Geográfica de Ingenieros, la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, los inicios del Instituto Nacional de Metrología, entre 
muchas más actividades científicas llevadas a cabo en este importante lugar.    
La sede histórica cuenta con recorridos guiados realizados por el funcionario o monitores que 
están a cargo de las tareas que surjan en esta sede. Las actividades de investigación en 
ciencias fueron trasladadas gradualmente al edificio de la Ciudad Universitaria dada la 
actualización de sus equipos y la creación de los programas de maestría y doctorado.  
Actualmente, el OAN sede histórica cuenta con una de las colecciones museográficas más 
importantes de la Universidad Nacional y del país, en materia de ciencia y específicamente 
de astronomía, dentro de las cuales es posible encontrar instrumentos científicos, libros de 
ciencia, material mueble, obras de arte y archivos, la cual se encuentra resguardada en el 
edificio que fue declarado bien de interés cultural en el ámbito nacional el 11 de agosto de 
1975 (MinCultura, 2015a).  
Desafortunadamente, dicha colección no ha podido ser aprovechada por la comunidad por 
diversas razones, entre ellas, el restringido acceso al edificio por encontrarse al interior de 
los predios de la casa de Nariño, la falta de recursos para un adecuado manejo y la escasa 
articulación con otras facultades y dependencias de la universidad que si han venido 
desarrollando trabajos en la sede histórica del OAN. Todo lo anterior, ha conllevado al 
desconocimiento por parte de los colombianos.  
Dada la importancia que esta institución representa para la nación y como tal para la 
comunidad científica nacional, se pretende diseñar un Plan de Renovación Integral con el fin 
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de que el Observatorio sede histórica pueda ser reconocido por las distintas comunidades 
como un lugar valioso dado su carácter patrimonial, histórico y científico.  
Es por ello por lo que, se plantea la formulación y puesta en marcha de algunas actividades 
propuestas en el Plan de Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional 
sede histórica, que permitan llegar a cumplir con las características de institución científica 
y patrimonial. Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla iniciar con algunas actividades 
propuestas en los programas “Fortalecimiento institucional y trabajo con grupos de interés” 
en sus proyectos “Normatividad institucional – Plan estratégico, Grupos de interés - Trabajo 
con los grupos de interés, e “Institución en operación y museología” en su proyecto” Guiones 
museológicos - Claustro de San Agustín”, dado que estos requieren una gestión interna y las 
alianzas existentes permiten llevarlas a cabo.  
Es preciso también centrase en los procesos de preservación, investigación, comunicación, 
narración, exhibición, educación, entre otros aspectos propios de este tipo de entidades que 
se preocupan por trabajar con el patrimonio histórico y cultural de las comunidades, además 
de contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad generando entornos 
favorables con el fin de que ellas gocen de espacios en los que puedan interactuar con la 
historia, incentiven su creatividad, compartan conocimientos y puedan ser partícipes de su 




El Observatorio Astronómico Nacional (OAN), el cual está conformado por la sede histórica 
y la sede académica, es una institución de carácter patrimonial, con prestigio y credibilidad 
gracias a sus profesores y estudiantes que llevan a cabo pesquisas de alto nivel reconocidas 
internacionalmente en los campos de cosmología, evolución estelar, astrofísica solar, núcleos 
activos de Galaxias y termodinámica de agujeros negros, soportadas por el grupo de 
investigación Astronomía, Astrofísica y Cosmología (1990), avalado por el Ministerio de 
Ciencia con una categoría de A1. Así mismo, el OAN es miembro de la Unión Astronómica 




 El Observatorio hasta el momento ha centrado sus esfuerzos en resaltar su labor en la 
astronomía moderna, en la formación de profesionales especializados en la materia y la 
creación de cursos de extensión para llevar la ciencia a todas las personas desde la sede 
académica. Su misión y visión están enfocadas principalmente en las actividades propias de 
la sede académica y no cuenta con un adecuado direccionamiento estratégico. Sin embargo, 
en este momento desea recuperar el valor patrimonial que tiene su sede histórica y su carácter 
simbólico frente a la construcción de la ciencia, es por ello por lo que se plantea la 
construcción de un Plan de Renovación Integral con el fin de llevar a cabo actividades de 
investigación, comunicación, preservación y sobre todo reactivación del patrimonio 
científico del observatorio sede histórica a través de una moderna gestión adecuada a los 
requerimientos del entorno (Di Carli, 2006, p. 41)  
Para la Facultad de Ciencias y la Universidad Nacional es importante llevar a cabo proyectos 
de este tipo en los cuales sea posible visibilizar instituciones de tan alto valor que están a su 
cargo y que, como en el caso del observatorio sede histórica, son la base del surgimiento del 
conocimiento científico del país y la cuna de su propia institución. Es claro que, con esta 
iniciativa el OAN se verá enfrentado a una transformación radical que los llevará a alcanzar 
el reconocimiento en la comunidad, haciendo énfasis en la función social y cultural que este 
puede cumplir. Así pues, el Observatorio le quiere apostar al trabajo en conjunto con otras 
facultades y dependencias de la universidad, así como las demás instituciones nacionales e 
internacionales que quieran sumarse a esta iniciativa sin que ello implique la pérdida de su 
fin principal que es contribuir a la construcción del conocimiento científico.      
Con el fin de que el OAN sede histórica se convierta en un puente de comunicación entre la 
comunidad y su patrimonio, se espera que con el Plan de Renovación Integral se active la 
relación entre las colecciones y los diferentes grupos sociales que le otorgan sentido, en la 
que el eje central sea la apropiación social del conocimiento científico y por supuesto, la 
responsabilidad compartida de la preservación del patrimonio. 
Así mismo, el presente trabajo se convertirá en el documento base para el direccionamiento 
del Observatorio Astronómico Nacional en lo referente a futuras proyecciones, actividades y 




Contextualización y Antecedentes.  
 
El Observatorio Astronómico Nacional de Colombia sede histórica es el primer observatorio 
de América, construido por iniciativa del sabio José Celestino Mutis con el fin de promover 
los estudios de la ciencia en la Nueva Granada. Las labores de construcción iniciaron el 24 
de mayo de 1802 bajo la dirección del arquitecto Fray Domingo de Petrés en el jardín de la 
entonces casa de la Expedición Botánica y finalizaron el 20 de agosto de 1803, fecha en la 
que Mutis, por su condición de salud, tuvo que pedirle a Francisco José de Caldas que 
asumiera la dirección; pero solo hasta 1805 se iniciaron oficialmente las labores de 
observación e investigación. Este proyecto implicó un cambio en la sociedad de la Nueva 
Granada puesto que representó el ingreso del pensamiento ilustrado y la modernidad en una 
sociedad netamente colonial. 
Actualmente, el edificio se mantiene ubicado en el mismo lugar, pero ahora dentro de los 
predios de la casa de Nariño (calle 8 con carrera 8) y es una unidad académica especial 
adscrita a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional desde el año 1867, allí hizo 
parte de la Facultad de Ingeniería y Matemáticas que luego se dividiría en la Facultad de 
Ciencias y de Ingeniería en el año de 1964.   
Este lugar fue testigo del nacimiento de la Ingeniería en Colombia, de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue cuna de la Meteorología y la 
Metrología en el país, fue prisión, restaurante y heladería. Acogió a los más brillantes 
científicos colombianos como José María González Benito, Julio Garavito Armero, Jorge 
Álvarez Lleras, Jorge Arias de Greiff y es insignia de la ciencia en Colombia.    
Por otro lado, en 1952 se construyó el observatorio de la ciudad universitaria que desde 
entonces quedó vinculado y es considerado la nueva sede del Observatorio Astronómico 
Nacional. Desde allí se realizan las labores de investigación, docencia y extensión, así como 
la administración de la Maestría y el actual Doctorado en Astronomía, programas únicos en 
el país.   
Dentro de los trabajos realizados alrededor del observatorio como escenario cultural, es 
importante resaltar las iniciativas llevadas a cabo por el Sistema de Patrimonio Cultural y 
Museos de la Universidad Nacional de Colombia que en el año 2008 logró dialogar con Casa 
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de Nariño para permitir el acceso de visitas al Observatorio. Con ello, también fue posible 
que para el año 2011 se tuviera disponible una agenda cultural con exposiciones, actividades 
para público escolar, rutas de interpretación, conferencias y piezas, pero todo esto quedo 
olvidado con el cambio de dirección del Sistema de Patrimonio y Museos dejando enterrado 
un proyecto museológico para el OAN. Lo que se puede encontrar actualmente son una serie 
publicaciones cuatrimestrales tituladas “Cartas del observatorio”.   
Así mismo, la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional 
de Colombia ha llevado a cabo diferentes investigaciones sobre las colecciones y el edificio: 
• “Programa de conservación preventiva para el Observatorio Astronómico Nacional” 
realizado en 2009. 
• “La colección de arte del Observatorio Astronómico Nacional” realizado en2013. 
• Finalmente, la propuesta titulada “Plan especial de manejo y protección de las 
colecciones del Observatorio Astronómico Nacional” presentada en 2015.  
La Universidad de los Andes desde el departamento de Arquitectura llevó a cabo una serie 
de trabajos los cuales fueron recogidos en una publicación del año 2007 dedicada al estudio 
arquitectónico del OAN titulada “Érase una vez un edificio… Observatorio Astronómico de 
Bogotá: Pedes in terra ad sidera visum”.  
Finalmente, se han realizado diferentes trabajos de investigación en historia de la ciencia 
desde el departamento de Historia de la Universidad Nacional liderados por José Antonio 
Amaya y una exposición titulada “Ojos en el cielo, pies en la tierra” en el año 2018 en las 






• Diseñar un Plan de Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional 
sede Histórica, con base en la identificación de necesidades que permita fortalecerlo 
en su dimensión institucional, científica y patrimonial, a través de la reactivación de 
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sus colecciones y puesta en marcha de acciones de apropiación social del 
conocimiento científico.  
Objetivos específicos  
 
✓ Identificar necesidades a partir de la revisión del estado del Observatorio. 
✓ Establecer las prioridades de intervención con base en las necesidades identificadas.  
✓ Identificar actores e instituciones públicas o privadas con el fin de establecer alianzas 
que contribuyan al desarrollo del proyecto y su futuro sostenimiento.   
✓ Formular estrategias adecuadas para incluir diferentes públicos y ofertar servicios de 
carácter permanente y atractivos para la comunidad.  

















La propuesta contempla los siguientes programas de trabajo: 
 
 
Figura 1: Programas de trabajo del plan de renovación integral OAN, sede histórica.  
 
El Plan de Renovación Integral está proyectado para ser desarrollado entre 5 y 10 años, ya 
que el ideal es trabajar en conjunto con las demás dependencias y facultades de la 
Universidad Nacional, así como con instituciones del orden nacional (público o privado) e 
internacional que quieran aportar a su desarrollo.  
La formulación del Plan de Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional 
sede histórica, surge de las dinámicas que fueron resultando a partir del diagnóstico del 
edificio y sus colecciones, los cuales ampliaron la idea inicial y permitieron la articulación 
de los diversos programas que ponen esta propuesta. De esta manera, en su implementación 
es posible la consecución de múltiples programas que se relacionan entre sí, de manera que 
se pueden ejecutar transversalmente.  
Inicialmente se contempla un trabajo con las dependencias y por supuesto con estudiantes de 
algunos programas profesionales y posgrados de la universidad tales como física, historia, 
maestría en museología y gestión del patrimonio, la escuela de guías del Claustro de San 
Agustín, entre otros, con el fin de adelantar investigaciones o proyectos de grado en torno a 
lo planteado en el Plan de Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional 
sede histórica.  
 
1 Ver anexo No. 1: Cuadro metodología 


















Así mismo, es necesario tener en cuenta los cambios de dirección tanto del observatorio como 
de las dependencias y facultades que apoyaran la ejecución del proyecto. Es por esto por lo 
que, el cronograma será elaborado para los primeros 5 años, pero se deja un plazo de 10 años 
si hay que reajustar tiempos.  
 
1. Programa de fortalecimiento institucional y trabajo con los grupos de 
interés. 
 
La universidad como institución de orden académico y por supuesto nacional, tiene como 
misión la formación de profesionales competentes y expertos en investigación, tener una 
equidad en el sistema educativo que ofrece, también, contribuir a la “elaboración y 
resignificación del proyecto nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y 
ambiental del país” así como en la asesoría en temas de ciencia, tecnología, cultura y arte. Es 
importante resaltar que la misión debe tener en cuenta las metas del gobierno de turno y así 
mismo, el OAN debe construir su misión basándose en la planteada por la Universidad 
Nacional.   
Es por esto por lo que, la misión del Observatorio Astronómico se centra en la construcción 
y difusión del conocimiento a través de la formación de magister y doctores, así como la 
participación en discusiones en los temas relacionados con la astronomía a nivel nacional e 
internacional, apoyo en investigaciones y desarrollo de actividades de extensión que tenga 
como fin la divulgación de la astronomía.  
 
Dado lo anterior, el OAN basa sus estrategias en los fundamentos de la universidad enfocados 
en la docencia, investigación y extensión, pero desafortunadamente las actividades o fines de 
la sede histórica no están contempladas en la misión y visión del observatorio, y es claro que 
tampoco está presente en sus estrategias. Así mismo, es importante conocer lo que los grupos 
de interés esperan del observatorio y responder a sus necesidades. Es por ello por lo que, en 
el programa de fortalecimiento institucional se abordará todo lo relacionado a la definición, 
normatividad y alcances de la institución enfocándose en la construcción de la misión, visión 
y estrategias del Observatorio Astronómico Nacional con el fin de involucrar la sede histórica 
y plantear en la documentación una visión integral del observatorio.  
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Así pues, se contempla llevar a cabo los siguientes proyectos:  
1.1 Normatividad Institucional 
 
El OAN sede histórica es una institución de carácter patrimonial que conserva una serie 
de bienes materiales (muebles e inmuebles) a los que se les atribuye un espacial interés 
histórico, artístico, científico y simbólico, por ello, el observatorio es un espacio con 
“enormes potenciales para fortalecer la identidad y la cultura del territorio” (MinCultura, 
2014a, p. 5) La organización y planificación institucional son dos aspectos fundamentales 
para tener claro las estrategias, objetivos y líneas de acción que le dan sostenibilidad a la 
institución. Los planes son instrumentos de gestión que permiten desarrollar una 
metodología de actuación unificada. Por ello, se plantean las siguientes actividades:  
1.1.1 Plan estratégico. La planeación estratégica permite que la institución planee, 
ejecute, evalúe y haga seguimiento a una serie de actividades con el fin de 
alcanzar los objetivos, metas y fines planteados en su misión, además permite la 
adaptación a los cambios del entorno. Para su construcción se proponen las 
siguientes tareas:  
1.1.1.1 Análisis de la situación (análisis interno y del entorno) 
1.1.1.2  Declaración de propósitos (misión y visión)  
1.1.1.3  Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
1.1.1.4  Planteamiento de objetivos estratégicos.  
1.1.1.5  Planteamiento de actividades.  
1.1.1.6  Ejecución, seguimiento y evaluación.  
Las anteriores tareas se desarrollan en diferentes sesiones con el equipo del OAN, 
durante el 2019 se llevaron a cabo dos sesiones en las que se trabajaron las tres primeras 
tareas. 2 
1.1.2 Plan de acción. El plan de acción será resultado de la planeación estratégica y 
este permite que la institución se organice para alcanzar algunos objetivos a corto 
plazo. Para su construcción se proponen las siguientes tareas:  
 
2 Ver anexo No. 2 Actividades construcción Plan estratégico equipo OAN.  
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1.1.2.1 Definir objetivos.  
1.1.2.2 Detallar las estrategias.  
1.1.2.3 Plantear tareas.  
1.1.2.4 Designar responsables.  
1.1.2.5 Ejecución, seguimiento y evaluación.  
 
1.1.3 Formulación del Plan de Gestión de riesgos. Esta herramienta permite que la 
institución pueda estar preparada para evitar los daños y la perdida de los bienes 
patrimoniales que son resguardados en el OAN a causa de eventos catastróficos 
como incendios o terremotos, o por procesos de deterioro acumulativos causados 
por la humedad e iluminación. Para su planteamiento se proponen las siguientes 
tareas:  
1.1.3.1 Valoración de los bienes patrimoniales.  
1.1.3.2 Identificación de riesgos.  
1.1.3.3 Análisis de los riegos.  
1.1.3.4 Evaluación de los riesgos.  
1.1.3.5 Tratamiento.  
1.1.3.6 Monitoreo y control.  
 
1.1.4 Formulación de las Políticas de conservación o conservación preventiva. “La 
conservación preventiva es una estrategia de conservación del patrimonio cultural 
que propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar 
y controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones y, por extensión, 
cualquier bien cultural, con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos, 
actuando sobre el origen de los problemas” (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2015, p. 8) Para su planteamiento se proponen las siguientes tareas:  
1.1.4.1 Diagnóstico del estado de los bienes, su estado de conservación y uso.  
1.1.4.2 Análisis de riesgos de deterioro y definición de prioridades.  
1.1.4.3 Diseño de métodos de seguimiento y control, definición de medios y 




Para el desarrollo de este proyecto se espera contar con el apoyo de la Facultad de 
Patrimonio de la Universidad Externado con el fin de crear un grupo de trabajo que 
involucre a los expertos conservadores y curadores allí vinculados con sus pares en la 
Universidad Nacional y el cuerpo docente del OAN.  
 
1.1.5 Formulación del Plan de comunicación y mercadeo. Este plan permitirá al OAN 
sede histórica establecer estrategias para darse a conocer y llegar a diferentes 
públicos. En el documento se establece cómo, cuándo y de qué forma será esa 
comunicación. Se busca que este se convierte en el referente para saber qué 
mensajes se quieren transmitir, cómo transmitirlo de forma efectiva, hacer 
partícipes a los grupos de interés, aumentar la fidelización de los interesados y 
mejorar la eficacia de las estrategias. Para su planteamiento se proponen las 
siguientes tareas 
1.1.5.1 Realizar el análisis del entorno y el interior.  
1.1.5.2 Definir los objetivos del plan.  
1.1.5.3 Llevar a cabo un estudio de públicos.  
1.1.5.4 Definir los mensajes.  
1.1.5.5 Establecer las estrategias y acciones tácticas de comunicación y mercadeo.  
1.1.5.6 Seleccionar los medios.  
1.1.5.7 Establecer un cronograma e indicadores.  
1.1.5.8 Establecer estrategias de seguimiento y evaluación.  
 
1.1.6 Estructura organizacional requerida. Definir la estructura organizacional para la 
sede histórica es fundamental ya que al tener a cargo bienes materiales (muebles 
e inmuebles) y como se instaura en la Ley 1185 de 2008, debe establecerse los 
mecanismos para la conservación y salvaguarda de este patrimonio. Por este 
motivo, se hace evidente la necesidad de crear una estructura organizacional que 
le dé un orden formal a la institución y que organice un equipo humano 
especializado que se encargue de custodiar ese patrimonio, así como, cumplir con 
los objetivos planteados en el Plan. Para su planteamiento se proponen las 
siguientes tareas:  
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1.1.6.1 Revisión de la actual estructura organizacional.  
1.1.6.2 Revisión del equipo humano disponible.  
1.1.6.3 Revisión de finalidades.  
1.1.6.4 Tipos de públicos y necesidades correspondientes.   
1.1.6.5 Creación del cargo.  
1.1.6.6 Especificaciones del personal.  
Se contempla trabajar en el organigrama institucional y la creación de perfiles adicionales 
acordes a las necesidades de implementación de cada proyecto. 
Estos documentos se construyen con el fin de que la institución tenga claridad frente a lo que 
se quiere lograr y tener criterio a la hora de tomar decisiones. Con el fin de buscar la 
participación y desarrollo sostenible del OAN sede histórica, es importante resaltar como lo 
afirma Black (2005) que esto requiere de nuevas habilidades de los que hacen parte de la 
institución, construir relaciones y trabajar de manera asertiva con las comunidades, compartir 
experiencias y reconocer los grupos como participantes iguales (p.52) para activar este 
espacio cultural se debe tener en cuenta el desarrollo de actividades que puedan generar un 
impacto en la comunidad, desarrollar nuevos servicios que atraigan diferentes grupos y 
“remover las barreras de participación para activamente motivar a las comunidades 
incluyéndola en la toma de decisiones” (Black, 2005, p.52)  
 
1.2 Grupos de Interés  
 
El OAN sede histórica, como se ha venido mencionando, es un lugar emblemático de las 
ciencias en Colombia y en su edificio, que es de carácter patrimonial, se resguarda una de las 
más completas colecciones museológicas referentes a las ciencias. Dado las nuevas 
iniciativas respecto a las instituciones culturales, en las que se pretende reconocerlas y 
comprenderlas desde una conciencia social, cultural y política, y desde su compromiso con 
la comunidad y el patrimonio, como segundo punto se plantea reconocer la importancia del 
trabajo con las diferentes comunidades y por ello se espera llevar a cabo un estudio de 
públicos y un trabajo con los grupos de interés, así como, formalizar alianzas con las 
diferentes instituciones (público o privado) para el desarrollo del proyecto y que tenga en 
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cuenta la participación de los diferentes públicos. Por ello, se plantean las siguientes 
actividades: 
 
1.2.1 Identificación de los grupos de interés. La identificación de los grupos de interés, 
sus expectativas y necesidades, son fundamentales para poderlas integrar a las 
estrategias de la institución con el fin de hacer partícipe a la comunidad en las 
iniciativas del observatorio. Para su planteamiento se proponen las siguientes 
tareas: 
1.2.1.1 Establecer una metodología de identificación de grupos.  
1.2.1.2 Caracterización de los grupos de interés.  
1.2.1.3 Organización de los grupos.  
1.2.1.4 Establecer posibles acercamientos a los grupos.  
 
1.2.2 Trabajo con los grupos de interés. El trabajo con los grupos permite identificar 
las expectativas y necesidades que cada uno tiene frente a la institución, esto con 
el fin de que sean participes de las decisiones que se quieran tomar y que la 
comunidad descubra y reconozca su patrimonio, para que sientan parte de ese 
espacio y sean ellos quienes les den un significado a las colecciones, fomentado 
así la identidad y valoración del patrimonio. Para su desarrollo se proponen las 
siguientes tareas: 
1.2.2.1 Realización de encuestas.  
1.2.2.2 Grupos focales.  
1.2.2.3 Uso de las redes sociales para establecer comunicación a partir de discusiones.  
1.2.2.4 Reuniones de apropiación.  
1.2.2.5 Estudio de públicos.  
 
Es importante hacer énfasis en llevar a cabo un proceso de apropiación institucional con los 
docentes y personal encargado del OAN, en el que reconozcan la sede histórica como parte 
del Observatorio Astronómico para que tengan la misma importancia al desarrollar 
actividades de investigación, extensión y formación. Así como, trabajar por la continuidad 
en los procesos que se adelanten en el OAN a pesar del cambio de dirección. Es importante 
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también mencionar el trabajo con los estudiantes de la misma universidad, que no conocen 
el edificio ni sus colecciones, es un lugar ajeno para ellos, pero con un gran potencial de 
investigación.   
 
En cuanto a lo que respecta a los demás grupos de interés, se realizará un trabajo con la 
escuela de guías del Claustro de San Agustín y se llevará a cabo durante el semestre que dura 
la escuela, en esta participaran los funcionarios y monitores adscritos al observatorio.  
Los visitantes que se han identificado hasta ahora con algunas encuestas de estudio de 
públicos que se realizaron en el marco de la construcción del Plan de Renovación Integral, la 
cual fue ajustada teniendo en cuenta los datos adquiridos en su primera aplicación, son 
principalmente estudiantes de la Universidad Nacional, así como investigadores de diferentes 
áreas sobre todo de las ciencias sociales3. La comunidad de científicos de las ciencias exactas 
y naturales ya no frecuentan el observatorio, por lo que con la propuesta de renovación se 
quiere llegar a reactivar este espacio como punto de referencia de patrones tales como la hora 
oficial en Colombia con el fin de que el OAN sede histórica se convierta en uno de los espejos 
del Instituto Nacional Metrología, el punto gravimétrico en conjunto con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi para medir el campo gravitacional terrestre y finalmente el 
punto millón-millón como referencia para la construcción de los mapas de la nación.  
Otros de los públicos cercanos y potenciales del OAN sede histórica son los colegios y 
universidades que están en el centro de la ciudad y que poco frecuentan la institución. Con 
el fin de atraer estos públicos y de tener una conexión con las diferentes comunidades, el 
observatorio a través de las estrategias del Plan de Renovación Integral quiere aprovechar su 
experiencia en las actividades de extensión con el fin de formar a estas comunidades en el 
conocimiento de las ciencias del espacio, así como lo argumenta Sandell (2000) “La 
exclusión cultural se ha convertido en un tema cada vez más urgente para los museos, y la 
educación es una de las armas más poderosas contra ella” (p.413) para ello se analizarán los 
posibles cursos de extensión que se ofrecen en la universidad para ofertarlos y poder así tener 
un público más diverso en cuanto a instituciones de educación.  
 
3 Ver anexo No. 3 Encuesta para estudios de públicos del Observatorio Astronómico Nacional sede histórica.  
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Finalmente, como lo menciona Black (2005) las instituciones culturales deben tratar de 
mejorar constantemente los servicios que ofrecen y esto comienza conociendo quienes son 
los públicos y preguntándoles por cuáles son sus motivaciones, necesidades y expectativas, 
es tener una combinación de las apreciaciones de los visitantes para definir la naturaleza y 
potencial de lo que se les puede ofrecer como institución.  
 
2. Programa Gestión de colecciones e infraestructura.  
 
El OAN sede histórica cuenta con 3 tipos de colecciones: 1. Las piezas (mobiliario) e 
instrumentos astronómicos o científicos, 2. La colección bibliográfica y archivo, y 3. Las 
obras de arte y los grabados de la revista de la Academia Colombina de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Estas colecciones hasta el momento no cuentan con un inventario o base 
de datos que permita identificar las obras de carácter patrimonial o simplemente para tener 
un control de lo que existe, excepto por los listados realizados en los trabajos de grado sobre 
el observatorio que se han realizado desde la Maestría en Museología de la universidad pero 
que, hasta la realización del presente Plan de Renovación Integral, eran desconocidos. Para 
la consulta de estas colecciones se debe pedir un permiso especial a la dirección del 
observatorio por correo electrónico, esta petición debe ser aprobada por el docente a cargo. 
Generalmente las solicitudes de investigación en el OAN son aceptadas y se les da el acceso 
necesario, aunque debe haber disponibilidad de una persona que los acompañe durante su 
estancia en el edificio y que sea parte del cuerpo administrativo del observatorio.  
Dado lo anterior, en este programa se pretende abordar todo lo relacionado con las piezas, 
los archivos y la biblioteca del OAN en cuanto a su conservación, inventario y fichas de 
descripción, plataformas para su control, así como la evaluación de la infraestructura y sus 






2.1 Centro de documentación del OAN  
 
Este proyecto consiste en la creación del centro de documentación del Observatorio 
Astronómico Nacional con el material bibliográfico que está en el edificio de la sede histórica 
el cual estará articulado a la Biblioteca Central de la Universidad. La colección bibliográfica 
del OAN es verdaderamente importante dado que posee publicaciones relativas a la ciencia, 
en su gran mayoría sobre astronomía, del siglo XVIII que tienen un gran valor. Así mismo, 
las publicaciones anteriores a 1920 son consideradas por la Universidad Nacional como 
libros raros y especiales que deben estar digitalizados y subidos en el repositorio 
institucional. Para este proyecto se contemplan diferentes actividades con el fin de tener 
inventariados los 3076 ejemplares de esta biblioteca.  
2.1.1 Catalogación y depuración del material bibliográfico. Se proyecta llevar a cabo un 
trabajo de catalogación y depuración del material. La catalogación se realizará con 
los administrativos o monitores del observatorio los cuales recibirán una capacitación 
por parte de biblioteca central, así mismo, la depuración estará a cargo de los docentes 
del observatorio con el fin de identificar publicaciones no relevantes o no 
relacionadas con las funciones esenciales de la institución. Para su desarrollo se 
proponen las siguientes tareas:  
2.1.1.1 Revisión y verificación de la base de datos actual de la biblioteca del observatorio 
sede histórica con los libros en físico.  
2.1.1.2 Revisión y verificación de los libros en la plataforma de la biblioteca central con el 
fin de encontrar copias en otras bibliotecas de la universidad.  
2.1.1.3 Identificación de los libros publicados hasta 1920.  
2.1.1.4 Construcción de Excel con los libros que cuentan con una copia en las bibliotecas de 
la universidad con el fin de anexarlos a ese registro.  
2.1.1.5 Construcción de un Excel con los datos básicos de catalogación de los libros que no 
tienen copia en otras bibliotecas.  
2.1.1.6 Depuración del material no relevante para el observatorio y traslado a la biblioteca de 
la sede académica.  




2.1.1.8 Solicitud de la creación del Centro de Documentación del Observatorio Astronómico 
Nacional a la Biblioteca Central.  
 
2.1.2 Digitalización de los libros raros y espaciales. Son las publicaciones anteriores a 
1920 las cuales son consideradas importantes para las bibliotecas de la Universidad 
Nacional y por ello deben estar digitalizadas y subidas al repositorio institucional. 
Esta actividad será un trabajo conjunto con la Biblioteca Central de la universidad 
quien dispondrá del personal y el material necesario para lograr la digitalización de 
los libros. Para su desarrollo se proponen las siguientes tareas:  
2.1.2.1 Identificación de los libros publicados hasta 1920 en la biblioteca de la sede histórica. 
2.1.2.2 Construcción de un Excel en donde se listen los libros con observaciones sobre su 
estado de deterioro o posible riesgo biológico.  
2.1.2.3 Traslado de los libros a la Biblioteca Central de la universidad.  
2.1.2.4 Restauración o intervención respectiva por parte del equipo de conservación.  
2.1.2.5 Digitalización del material y cargue de los documentos en el repositorio institucional.  
2.1.2.6 Traslado de los libros a la sede histórica del OAN.    
 
2.2 Descripción de los archivos del OAN. 
  
El archivo del Observatorio Astronómico Nacional cuenta con documentos valiosos como 
correspondencia, manuscritos de los diferentes directores, cuentas, notas de clase, 
preparación de clases, actas, calendarios, observaciones astronómicas, catálogos, informes, 
formatos, etc., que corresponden a las administraciones de los diferentes directores desde 
1830. Estos documentos fueron trasladados al Archivo Central de la Universidad Nacional 
en el año 2016, el cual fue solicitado por el director de ese entonces Gregorio Portilla, dado 
el deterioro que estaba sufriendo el edificio y el cual estaba en riesgo. El archivo central de 
la universidad ha realizado un trabajo de descripción básica de los documentos, pero para 
que estos puedan estar disponibles al público requieren de una descripción más detallada que 
no han podido lograr debido a que no cuentan con un profesional que tenga conocimientos 
en el área de las ciencias. Dado lo anterior, el OAN trabajará en conjunto con el archivo para 
poder describir los documentos y ponerlos a disposición para los investigadores interesados 
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en la historia de la ciencia y del Observatorio Astronómico Nacional. Con este proyecto se 
quiere lograr el cargue de los archivos que serán descritos en el repositorio de la dependencia 
para que puedan ser consultados por los interesados y que así mismo, estos se conviertan en 
el insumo para las exposiciones temporales que se realizarán en la página web del 
observatorio y otros espacios de la universidad. Para este proyecto se contemplan diferentes 
actividades:  
2.2.1 Descripción de los documentos. Con esta actividad se espera apoyar al archivo de la 
universidad con la descripción técnica de los documentos del OAN. Esta se pretende 
abordar con estudiantes monitores de las carreras de matemáticas, física e ingeniería, 
que tengan amplios conocimientos en mecánica clásica, matemáticas avanzadas y 
astronomía, y quienes quieran desarrollar sus trabajos de grado con el estudio de estos 
documentos. Dentro de las tareas se prevé:  
2.2.1.1 Convocatoria de monitores o estudiantes que quieran participar en la descripción del 
archivo y que pertenezcan a la Facultad de Ciencias o Ingeniería. 
2.2.1.2 Capacitación en la Norma Internacional General de Descripción Archivística – ISAD 
(G) para los estudiantes escogidos en la convocatoria.  
2.2.1.3 Elaboración del cronograma de trabajo para el semestre académico.  
2.2.1.4 Pactar las metas semanales con el director del Observatorio Astronómico y el 
encargado de revisar el trabajo en el archivo.   
2.2.1.5 Elaboración de la matriz con la descripción multinivel de los documentos.  
2.2.1.6 Revisión y aprobación de la descripción por parte del encargado en el archivo central.   
2.2.1.7 Elaboración de la ficha y subida de la información al sistema del archivo central.  
  
2.2.2 Digitalización y cargue en el repositorio. Luego de realizar la descripción de los 
documentos es necesario llevar a cabo el proceso de digitalización y subida de la 
información al repositorio institucional con la respectiva ficha de catalogación.  Para 
ello se prevén las siguientes tareas.  
2.2.2.1 Revisión del estado de conservación del material.  
2.2.2.2 Solicitud de intervención a los materiales en riesgo.  
2.2.2.3 Digitalización de los documentos en buen estado.  
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2.2.2.4 Subida al repositorio del documento en alta resolución (TIFF) acompañado de la ficha 
de descripción aprobada por el encargado del archivo central.  
  
2.2.3 Uso de los documentos trabajados en exposiciones temporales. Una vez los 
documentos tengan la ficha de descripción y estén digitalizados, estos quedan al 
servicio del público que quiera usarlos, de esta manera, el material que esté disponible 
se utilizará en las exposiciones temporales que se realizarán en la página web y otros 
espacios de la universidad. Esta actividad se complementa con el programa de 
“institución en operación y museología” en el que se darán las pautas para las 
exposiciones temporales. Para ello se prevén las siguientes tareas.  
2.2.3.1 Revisión de los documentos que están disponibles en el repositorio que tengan 
relación con la temática de la exposición.  
2.2.3.2 Solicitud al archivo para el uso de los documentos (físico o digital) en las 
exposiciones.  
2.2.3.3 Organización para el traslado, en caso de solicitud del documento original, con el 
pago de las pólizas respectivas.  
2.2.3.4 Definir fechas de la muestra para la entrega del material solicitado.  
2.2.3.5 En el caso de una exposición web, dar los créditos correspondientes al archivo central.  
Es importante resaltar que estas actividades se desarrollan en paralelo con las actividades 
propuestas en otros programas y que son complemento de estos. El apoyo en la descripción 
y el uso de estos en las exposiciones temporales que realizará el OAN, son una contribución 
a la divulgación del patrimonio que posee la universidad y una iniciativa para crear una 
conciencia colectiva de su uso y conservación, además, fomenta la identidad y la conciencia 
con el patrimonio científico en las comunidades.   
 
2.3 Identificación de documentos y colecciones en otras instituciones.   
 
Gracias al diagnóstico y búsqueda de documentos relacionados al Observatorio Astronómico 
Nacional durante la elaboración del presente Plan de Renovación Integral, se han podido 
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identificar documentos e instrumentos que hicieron parte del OAN y que en este momento 
se encuentran dentro de las colecciones de otras instituciones (públicas y privadas).  
Con este proyecto se quiere recuperar parte de los bienes que pertenecieron al OAN con el 
fin de tener una base de datos en la que se tenga identificado este material, así mismo, para 
que pueda ser consultado por las personas interesadas en desarrollar investigaciones al 
respecto. Se pretende poder tener un registro de la localización de estos documentos o 
colecciones encontradas y serán enlazados a la base de datos del observatorio. Para este 
proyecto se contemplan diferentes actividades:  
2.3.1 Identificación de las instituciones con material relacionado al observatorio. La 
identificación de material en otras instituciones permite al observatorio recuperar las 
piezas para reconstruir su historia y revisar sus transformaciones, trabajos, directores 
y posibles contribuciones a la nación. Esta actividad se abordará de la siguiente 
manera: 
2.3.1.1 Identificación de material en otras instituciones de acuerdo con los requerimientos de 
las exposiciones temporales propuestas. 
2.3.1.2 Revisión de la base de datos de las instituciones que hicieron parte del Observatorio 
Astronómico.  
2.3.1.3 Charlas con investigadores que han tenido como referencia el Observatorio y han 
encontrado documentos en otras instituciones.  
 
2.3.2 Creación de la base de datos con la información recopilada. Con el fin de no perder 
la información que puede lograr en los procesos mencionados anteriormente, se hace 
necesario organizar la información en una base de datos que sea del observatorio en 
el que se especifique la localización de los materiales y su descripción. Para la 
creación de la base de datos se proponen las siguientes tareas.  
2.3.2.1 Creación de la base de datos con la información en un archivo de Excel.  
2.3.2.2 El archivo debe contener los datos de localización, nombre del documentos o 




2.3.3 Disposición la información recolectada en el repositorio. Con el fin de que cualquier 
investigador o funcionario de la facultad de ciencias pueda acceder a la información 
que se tiene sobre el observatorio, se proyecta tener un repositorio enlazado a la 
página web en el que se suba toda esta información. Para ello se proponen las 
siguientes tareas.  
2.3.3.1 Solicitud del espacio para el repositorio enlazado a la página web del observatorio 
ante la dependencia correspondiente.  
2.3.3.2 Diseño y organización de la información en la plataforma.  
2.3.3.3 Subida de la información al repositorio con los enlaces a las instituciones.  
 
2.4 Evaluación de la infraestructura y valoración de las colecciones. 
 
“Tal como en las tradiciones, fiestas y otras manifestaciones humanas, reconocemos parte de 
nuestra la historia en bienes y objetos como pinturas, esculturas, documentos, fotografías, 
edificios, espacios públicos e hitos arquitectónicos. Ellos constituyen nuestro patrimonio 
cultural y la memoria de nuestra historia” (MinCultura, 2014b)  
Este proyecto va de la mano con el programa “Fortalecimiento institucional y trabajo con 
grupos de interés” y su proyecto “Normatividad Institucional”, una de sus actividades 
fundamentales es “Políticas de conservación o conservación preventiva”, en la que se 
pretende elaborar un documento en el que se identifique el estado de las colecciones y del 
edificio, el deterioro sufrido y los factores causantes de estos daños, así como las amenazas 
y los riegos que estos pueden sufrir.  
2.4.1 Evaluación de edificio. El Observatorio Astronómico Nacional fue construido en 
1801 e inaugurado en 1803, fue declarado como bien de interés cultural del ámbito 
nacional el 11 de agosto de 1975 (MinCultura, 2015a). A sus 217 años el edificio no 
ha requerido intervención para su restauración, o esa es la información que tiene la 
dirección del OAN, pero con el tiempo se han venido observando posibles riesgos en 
su estructura. Por ello, se hace necesario un estudio que permita evidenciar el estado 
actual del edificio en el que se precise las necesidades de preservación de este 
patrimonio construido. Para ello se plantean las siguientes tareas:  
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2.4.1.1 Trabajo de documentación y estudio sobre la naturaleza del edificio. En este debe 
recogerse su historia, estilo, materiales constructivos, relación con el entorno, etc.  
2.4.1.2 Construcción de la ficha de evaluación de daños y diagnóstico.  
2.4.1.3 Reflexión y análisis del estado del edificio.  
2.4.1.4 Definición de técnicas y procesos de intervención.  
2.4.1.5 Planteamiento de acciones de prevención y mantenimiento. 
 
2.4.2 Valoración de las colecciones. La colección del Observatorio Astronómico posee un 
gran valor patrimonial ya que es considerada una de las colecciones de ciencia más 
completas en el país. Los bienes depositados en el edificio requieren de un 
diagnostico que permita evidenciar su estado para así poder plantear acciones con el 
fin de protegerlos de la inevitable acción del tiempo y actividad humana. Para su 
planteamiento se proponen las siguientes tareas:  
2.4.2.1 Revisión de los inventarios de las colecciones del OAN.  
2.4.2.2 Diagnóstico del estado de los bienes, su estado de conservación y uso.  
2.4.2.3 Análisis de riesgos de deterioro y definición de prioridades.  
2.4.2.4 Definición de intervenciones o restauración.  
2.4.2.5 Diseño de métodos de seguimiento y control, definición de medios y procedimientos 
de trabajo.  
 
Para el desarrollo de este proyecto se espera contar con el apoyo de la Facultad de 
Patrimonio de la Universidad Externado con el fin de crear un grupo de trabajo que 
involucre a los expertos conservadores y curadores allí vinculados con sus pares en la 
Universidad Nacional y el cuerpo docente del OAN.  
 
3. Programa institución en operación y museología  
 
En este programa se contempla trabajar en la planificación museística, guiones expositivos y 
lo que se requiere para activar la sede histórica como institución cultural. La idea inicial es 
organizar el OAN sede histórica como un espacio de museo en el que se muestren las 
colecciones de instrumentos científicos que allí están depositados con el fin narrar las 
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historias que se construyeron en sus 217 años de existencia. Entendiendo que es necesario 
trabajar en conjunto con la comunidad tratando de fomentar la identidad y la conciencia 
patrimonial mediante la acción conjunta en los procesos de rescate, conservación, uso y 
difusión de estos tesoros. Así mismo, que el espacio del Observatorio Astronómico se 
convierta en un lugar acogedor, en el que se responda a los interese y necesidades de las 
comunidades.  
Para abordar este programa se plantea trabajar con la Maestría en Museología y la Unidad de 
Patrimonio y Museos de la Universidad Nacional. Como el espacio y acceso al OAN sede 
histórica es restringido, se ha establecido como estrategia el trabajo en conjunto con el 
Claustro de San Agustín, usándolo como lugar de encuentro y espacio en el que se realizarán 
exposiciones temporales sobre las colecciones y la historia del observatorio. 
Este lugar será destinado para trabajar y llevar a cabo experiencias con los grupos de interés 
con el fin de hacerlas participes dentro de las dinámicas del observatorio, así mismo, se 
presentará la propuesta de llevar algunas de las actividades de extensión a las diferentes 
comunidades con el fin de incluirlas sin que la visita al observatorio se convierta en un 
obstáculo, ya que como lo asegura Sandell (2000) “la representación de la cultura de esa 
comunidad dentro del museo podría afirmar la identidad de la comunidad, generar una mayor 
autoestima entre los individuos y ayudar a promover la tolerancia y la comprensión dentro 
de la sociedad” (p.411)  
En este programa se plantean 4 proyectos:  
 
3.1 Inventario de piezas y construcción de sus fichas  
 
La colección del Observatorio Astronómico Nacional sede histórica, como se mencionó 
anteriormente, es muy valiosa dado que se conoce como una de las más completas en lo que 
respecta a la ciencia en Colombia. Desafortunadamente, de esta colección no se tiene un 
registro con el que se pueda llevar un control y se puedan identificar cada una de las piezas 
que la conforman, excepto por algunos de los trabajos de grado realizados en la Maestría en 
Museología que han construido listados de los diferentes instrumentos y cuadros. El software 
de Colecciones Colombianas es una herramienta para la gestión de colecciones con el que 
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pueden contar los museos registrados en el Sistema de Información de Museos Colombianos 
(Simco) el cual permite tener inventariados los objetos que pertenecen a las instituciones 
culturales, además, su plataforma está habilitada para ingresar datos históricos y las 
diferentes investigaciones que se hayan realizado de cada una de las piezas. Gracias a la 
alianza con la Dirección de Museos y Claustro de San Agustín, en el segundo semestre de 
2020 el OAN sede histórica contará con el software para inventariar sus colecciones. Para 
lograrlo, se proponen las siguientes actividades:  
3.1.1 Verificación del inventario de las colecciones. Gracias a los trabajos de grado de la 
Maestría en Museología, el OAN cuenta hoy con un inventario de las colecciones 
tanto de la sede histórica como de la sede académica. Pero, se hace necesaria su 
revisión dado el año de elaboración y la necesidad de especificar a que sede pertenece 
cada pieza. Para ello se proponen las siguientes tareas:  
3.1.1.1 Revisión de los listados realizados en los diferentes trabajos de grado de la Maestría 
en Museología.  
3.1.1.2 Consolidación de un único documento en el que se encuentren las colecciones del 
observatorio.  
3.1.1.3 Verificación de los listados con el material en físico con el finde identificar perdidas 
de piezas o aparición de nuevas.  
3.1.1.4 Separar en el listado las colecciones que pertenecen a cada una de las sedes del OAN.  
 
3.1.2 Descripción de las piezas y construcción de fichas. La descripción de las colecciones 
se realiza con el fin de llevar un inventario, registro, catalogación e investigación de 
las piezas del observatorio. Las fichas tendrán toda la información necesaria para la 
identificación de la pieza y en ella se encontrarán las investigaciones realizadas por 
los estudiantes del Departamento de Historia de la Universidad Nacional quienes 
vienen trabajando en la descripción de algunos instrumentos con el liderazgo del 
profesor José Antonio Amaya, su trabajo será depositado en el software y estará a 
disposiciones de los investigadores interesados. Para esta descripción se contemplan 
las siguientes tareas:   
3.1.2.1 Consolidación de las diferentes investigaciones sobre los instrumentos de la colección 
llevadas a cabo por el Departamento de Historia y la Maestría en Museología.  
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3.1.2.2 Organización de la información en una base de datos para su respectiva consulta.  
3.1.2.3 Construcción de las fichas de catalogación basadas en el software de Colecciones 
Colombianas.  
3.1.2.4 Poner en conocimiento a los investigadores sobre el uso de su información para la 
catalogación de las piezas de la colección.  
3.1.2.5 Continuar con los procesos de investigación sobre las colecciones.  
 
3.1.3 Adquisición del software y cargue de la información. Con el fin de tener un control e 
inventario de las colecciones del OAN, se solicitará el software de Colecciones 
Colombianas a la Dirección de Museos de la Universidad Nacional. Para ello se 
proponen las siguientes tareas.  
3.1.3.1 Consolidación de la información de las piezas y las fichas de descripción en una base 
de datos.  
3.1.3.2 Solicitud del software de Colecciones Colombianas a la Dirección de Museos de la 
Universidad Nacional. 
3.1.3.3 Subida de la información al software y realización de las verificaciones pertinentes.  
3.1.3.4 Publicación de la nueva plataforma de consulta de las colecciones del OAN.  
 
Muchas de las tareas propuestas van de la mano con el programa “Gestión de colecciones e 
infraestructura” con el proyecto “Evaluación de la infraestructura y valoración de las 
colecciones” en el cual se establece la revisión de los inventarios de las colecciones, así como, 
la construcción de las fichas ira de la mano con el programa de “Investigación”.  
  
3.2 Guiones museológicos.  
 
“Los museos contribuyen a la producción, circulación y divulgación de múltiples saberes; 
fortalecen e incentivan espacios de construcción colectiva y son importantes escenarios para 
la participación y la reflexión en torno del patrimonio cultural” (MinCultura, 2014c) 
El OAN quiere apostarle a la organización de su edificio histórico con una muestra 
museográfica que cumpla con las expectativas del público. La dirección del OAN comprende 
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que el edifico ahora cumple con otra función y es la de conservar, divulgar, investigar, 
documentar, interpretar, comunicar, narra y exhibir los testimonios patrimoniales que por su 
naturaleza alberga. Además de esto, dado el restringido acceso a la sede histórica por estar 
junto a los predios de la Casa de Nariño, se estableció una alianza con la Dirección de Museos 
y Claustro de San Agustín, que, por su cercanía a la sede histórica, se convierte en un lugar 
estratégico para llevar a cabo las actividades que no se pueden realizar en el OAN como 
exposiciones temporales, actividades educativas y de extensión.  
Este proyecto será trabajado entonces desde la escuela de guías que se ofrece en la Dirección 
de Museos, esta tiene una duración de un semestre y su trabajo final girará en torno a las 
colecciones del Observatorio Astronómico.  
3.2.1 Claustro de San Agustín. El espacio reservado en el Claustro para las actividades se 
denomina “Un astrónomo en el Claustro” en este espacio se llevarán a cabo procesos 
educativos que propicien el reconocimiento del observatorio como un lugar de 
carácter histórico y patrimonial. Allí se reconocerá la “diversidad cultural, económica 
y social de las comunidades y (se) genera(rá) un acceso democrático a la información 
y al conocimiento a través de la participación y el diálogo constante con los públicos.” 
(MinCultura, 2014c, p. 6) Para ello se proponen las siguientes tareas.  
3.2.1.1 Diagnostico (Características del territorio, publico, temas, intereses)  
3.2.1.2 Definición del tema.  
3.2.1.3 Contenido temático.  
3.2.1.4 Revisión de las piezas.  
3.2.1.5 ¿Qué se quiere comunicar? ¿Cómo se quiere comunicar?  
3.2.1.6 ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? 
 
3.2.2 OAN sede histórica. En cuanto al edificio histórico se plantea la organización de una 
exposición permanente, la construcción del guion museográfico, museológico y 
finalmente el montaje con el objetivo de narrar las diferentes historias del OAN, la 
historia de la ciencia en Colombia y por supuesto organizar las colecciones de manera 
adecuada. Este trabajo se realizará en conjunto con la Maestría en Museología de la 
Universidad Nacional y será el resultado de los trabajos de grado de sus estudiantes. 
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Se contempla iniciar en la primera cohorte de 2020. Para ello se proponen las 
siguientes tareas. 
3.2.2.1 Construcción del guion museológico.  
3.2.2.2 Construcción del guion museográfico.  
3.2.2.3 Montaje de la exposición.  
Dado que en marzo del 2020 se conmemoran los 100 años del fallecimiento de Julio Garavito 
Armero, ingeniero y astrónomo colombiano quien fue director del Observatorio de 1891 a 
1920, se inició un trabajo con el Claustro de San Agustín con el fin de llevar a cabo una 
exposición temporal sobre este personaje titulada “Hoy toca mostrar la Luna” como prueba 
piloto a la alianza y creación del espacio permanente “Un astrónomo en el Claustro”.  
 
3.3 Propuesta página web interactiva.  
 
Dado el restringido acceso a la sede histórica del observatorio se contempla trabajar en una 
iniciativa web en la que se lleven a cabo exposiciones temporales y muestras de material para 
los visitantes virtuales. Este proyecto facilita la visita de los usuarios al observatorio 
ofreciéndoles la posibilidad de conocerlo a través de un ordenador. Para ello se contemplan 
las siguientes actividades:  
3.3.1 Exposiciones temporales web. Se contempla trabajar las exposiciones temporales de 
la página web con los archivos del OAN producto del programa “Gestión de 
colecciones e infraestructura”. Este permite que los usuarios que no pueden visitar el 
observatorio puedan acercarse a las colecciones a través de dichas exposiciones. Las 
tareas para su construcción son:  
3.3.1.1 Diseño del primer borrador de la propuesta web. Construcción del guion museológico 
web.  
3.3.1.2 Revisión y aprobación de la propuesta por parte de la dirección.  
3.3.1.3 Creación del espacio web en el sitio de la universidad. 
3.3.1.4 Cargue de la propuesta.  




3.3.2 Recorrido virtual. Se proyecta trabajar en un recorrido virtual por la exposición 
permanente de la sede histórica del OAN el cual estará alojado en la página web de 
la institución. Así mismo, en el repositorio del observatorio se albergarán los audios 
expositivos los cuales acompañaran la exposición permanente en forma de códigos 
QR con el fin de dar la posibilidad a los extrajeron de acceder a la exposición en 
diferentes idiomas. Para ello se contemplan las siguientes tareas.  
3.3.2.1 Solicitud al equipo encargado para la toma del registro multimedia para el recorrido 
virtual de la sede histórica.  
3.3.2.2 Diseño de la propuesta con las imágenes del edificio.  
3.3.2.3 Revisión y aprobación de la propuesta por parte de la dirección.  
3.3.2.4 Solicitud del espacio en la página web.  
3.3.2.5 Creación de audios expositivos.  
3.3.2.6 Cargue de la propuesta.  
3.3.2.7 Pruebas y publicación.  
 
4. Programa de Investigación  
 
El programa de investigación del Observatorio Astronómico Nacional sede histórica se 
desarrolla en dos escenarios fundamentales para su quehacer como son: la investigación en 
la génesis y desarrollo de la astronomía en Colombia, teniendo como eje central el inicio de 
la ciencia en la Nueva Granada y la construcción del OAN en 1801, así como su desarrollo a 
través de la historia, y en segundo lugar la investigación en las áreas de trabajo de astronomía, 
astrofísica, cosmología y ciencias del espacio en armonía con las investigaciones de frontera. 
Dada la importante labor que encarna el observatorio para la comunidad científica 
colombiana, se hace necesario reactivar su quehacer especifico en investigación, 
aprovechado la oportunidad que este ofrece al convertirse en una institución de orden 
patrimonial en el que es posible ampliar su horizonte de conocimiento dando la oportunidad 
a otras disciplinas de entrar a trabajar con sus valiosas colecciones.  En estas dos direcciones 




4.1 Investigación en Historia de la Ciencia en Colombia.  
Para este proyecto se plantea desarrollar un trabajo en conjunto con el departamento de 
Historia de la Universidad Nacional de Colombia en la que se aborde todo lo relacionado a 
la Historia de las Ciencias en Colombia y la Historia del Observatorio Astronómico, así como 
la disposición de los espacios, documentos y datos para que cualquier investigador pueda 
desarrollar sus pesquisas en el observatorio. El programa de investigación también tiene 
previsto la presentación de las investigaciones en diferentes escenarios académicos, la 
publicación de resultados en revistas indexadas y charlas en la sede histórica sobre los 
resultados de investigación. Finalmente, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH) ha manifestado su intención de ser un aliado que contribuya con las investigaciones 
que se puedan llevar a cabo en la institución.  
Dada la gran cantidad de material que posee el observatorio, los trabajos que realicen serán 
desarrollados con los estudiantes de pregrado y posgrado, así como el grupo de investigación 
del profesor José Antonio Amaya, docente asociado a la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional de Colombia. Para ello se contemplan las siguientes actividades:  
4.1.1 Generación de nuevo conocimiento sobre la Historia de las Ciencias en Colombia. 
Con el fin de continuar con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de 
Historia, de invitar a los demás interesados externos a realizar investigaciones en el 
observatorio y, divulgar y difundir sus resultados ante la comunidad académica, se 
plantea la creación de la catedra de historia de la ciencia en el OAN sede académica, 
espacio en el que los investigadores pueden poner en conocimiento los resultados de 
sus investigaciones. Para esta actividad se proponen las siguientes tareas:  
4.1.1.1 Revisión de las colecciones y repositorio del observatorio.  
4.1.1.2 Planteamiento de la propuesta de investigación por parte de los interesados.  
4.1.1.3 Desarrollo de la propuesta.  
4.1.1.4 Publicación de los resultados.  
4.1.1.5 Socialización en los espacios acordados por el OAN y el investigador.  




4.1.2 Generación de nuevo conocimiento sobre el Observatorio Astronómico Nacional. 
Con el fin de continuar con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de 
Historia, de invitar a los demás interesados externos a realizar investigaciones en el 
observatorio y, divulgar y difundir sus resultados ante la comunidad académica, se 
plantea la creación de la catedra de historia de la ciencia en el OAN sede académica, 
espacio en el que los investigadores pueden poner en conocimiento los resultados de 
sus investigaciones. Para esta actividad se proponen las siguientes tareas:  
4.1.2.1 Revisión de las colecciones y repositorio del observatorio.  
4.1.2.2 Planteamiento de la propuesta de investigación por parte de los interesados.  
4.1.2.3 Desarrollo de la propuesta.  
4.1.2.4 Publicación de los resultados.  
4.1.2.5 Socialización en los espacios acordados por el OAN y el investigador.  
4.1.2.6 Cargue de la investigación en el repositorio.    
 
4.1.3 Generación de nuevo conocimiento sobre las colecciones del OAN. Con el fin de 
continuar con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Historia, de 
invitar a los demás interesados externos a realizar investigaciones en el observatorio 
y, divulgar y difundir sus resultados ante la comunidad académica, se plantea la 
creación de la catedra de historia de la ciencia en el OAN sede académica, espacio en 
el que los investigadores pueden poner en conocimiento los resultados de sus 
investigaciones. Para esta actividad se proponen las siguientes tareas:  
4.1.3.1 Revisión de las colecciones y repositorio del observatorio.  
4.1.3.2 Planteamiento de la propuesta de investigación por parte de los interesados.  
4.1.3.3 Desarrollo de la propuesta.  
4.1.3.4 Publicación de los resultados.  
4.1.3.5 Socialización en los espacios acordados por el OAN y el investigador.  






4.2 Investigación en Ciencias Exactas y Astronomía.  
 
Con el proyecto se pretende fortalecer e impulsar las investigaciones en las líneas de frontera 
en la astronomía actual a través de los programas de formación en doctorado y maestría en 
ciencias – astronomía, proyectos de investigación y convenios con instituciones nacionales e 
internacionales. El desarrollo de este proyecto reactivará el quehacer del observatorio en 
cuanto a las investigaciones en ciencias, las cuales se realizarán con los datos arrojados en la 
activación de los patrones de referencia del OAN sede histórica y con las investigaciones 
realizadas en la sede académica en los dos programas posgraduales. Para ello se contemplan 
las siguientes actividades:  
4.2.1 Generación de nuevo conocimiento en astronomía. astrofísica, cosmología y ciencias 
del espacio. Para esta actividad se proponen las siguientes tareas:  
4.2.1.1 Revisión de los datos obtenidos en el OAN.  
4.2.1.2 Planteamiento de la propuesta de investigación por parte de los interesados.  
4.2.1.3 Desarrollo de la propuesta.  
4.2.1.4 Publicación de los resultados.  
4.2.1.5 Socialización en los espacios acordados por el OAN y el investigador.  
4.2.1.6 Cargue de la investigación en el repositorio.    
 
4.2.2 Generación de nuevo conocimiento en arqueoastronomía, etnoastronomía y saberes 
ancestrales-cosmovisión de las comunidades indígenas de Colombia. Para esta 
actividad se proponen las siguientes tareas:  
4.2.2.1 Trabajo de campo, etnográfico y documental con las comunidades.  
4.2.2.2 Planteamiento de la propuesta de investigación por parte de los interesados.  
4.2.2.3 Desarrollo de la propuesta.  
4.2.2.4 Publicación de los resultados.  
4.2.2.5 Socialización en los espacios acordados por el OAN y el investigador.  





4.3 Investigaciones ICANH 
 
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) ha manifestado su intención 
de ser un aliado que contribuya con las investigaciones que se puedan llevar a cabo en la 
institución. Por esta razón, se deja contemplado en el Plan un proyecto específico para las 
investigaciones con esta institución.  
5.2.1 Proyecto Investigaciones ICANH. Espacio reservado para la alianza entre el OAN y el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Para ello, se contemplan la siguiente tarea: 
5.2.1.1 Realizar las gestiones académico-administrativas con el ICAHN para establecer 
convenios de cooperación e investigación entre ambas instituciones. 
Habiendo identificado la dispersión de diversas investigaciones en relación con el OAN, 
realizadas por instituciones e investigadores independientes, así como en el desarrollo de 
trabajos de grado al interior de la Universidad Nacional, se plantea la puesta en 
funcionamiento del repositorio para el OAN que se encuentre vinculado al repositorio 
institucional, con el fin de centralizar y poner a disposición de la comunidad todo el 
conocimiento generado sobre esta unidad académica.   
 
5. Programa patrones de referencia  
 
Este programa tiene como fin la recuperación de las funciones del Observatorio sede histórica 
como centro de apoyo de medición y toma de datos de diversas instituciones a nivel nacional.  
Para ello se está llevando a cabo un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de 
Metrología, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad Nacional para la 
recuperación de los patrones de medida como la hora legal, el punto gravimétrico, el punto 
millón-millón, la instalación de paneles solares y antenas meteorológicas.  
El trabajo en red y las iniciativas de cambio en el observatorio son un ejemplo de su 
disposición a la inclusión, su propósito es dar acceso a los grupos que no frecuentan el 
observatorio y que la institución sea reconocida a nivel nacional por su valor histórico y 
patrimonial. Como lo afirma Sandell (2000) citando a Lewin una de las etapas para el proceso 
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es crear una motivación y aceptar el cambio, el OAN reconoció que no se estaba dando el 
valor que merece esta sede y por ello quiere llevar a cabo iniciativas que puedan ser 
construidas con los grupos de interés del observatorio.  Para cumplir con esta meta se 
contemplan los siguientes proyectos:  
 
5.1 Recuperación como centro de apoyo de medición y toma de datos 
 
El Observatorio Astronómico Nacional sede histórica fue escenario de los distintos avances 
tecnológicos y científicos que venían desarrollándose en el país. Por esto mismo, se convirtió 
en el predecesor de los diferentes institutos que actualmente están a cargo de la investigación, 
adquisición, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos que son fundamentales, 
teniendo en cuenta la trascendencia de los patrones de medida para el desarrollo económico 
y social del país. Para ello se contemplan las siguientes actividades:  
5.1.1 Respaldo de hora legal colombiana. El Observatorio Astronómico Nacional sede 
histórica tuvo a cargo la tarea de dar la hora legal del país aproximadamente hasta 
1924, año en que la Oficina de Longitudes adquiere un reloj eléctrico maestro para 
dar la hora. En el 2011 esta tarea quedó a cargo del Instituto Nacional de Metrología, 
institución que ahora considera necesario tener uno reloj espejo en el OAN, 
reconociéndole su labor ejercida por tanto tiempo. Con el fin de reactivar este 
parámetro, se contemplan las siguientes tareas.   
5.1.1.1 Compra de reloj espejo (Rb). 
5.1.1.2  Montaje del reloj espejo. 
5.1.1.3 Calibración del reloj. 
5.1.1.4 Puesta en funcionamiento. 
 
5.1.2 Punto gravimétrico - Punto millón-millón. Al igual que con la hora legal, el OAN 
sede histórica fue el punto de referencia para la construcción de la cartografía 
nacional, “el origen principal de las coordenadas Gauss-Krüger se definió en la 
pilastra sur del Observatorio Astronómico de Bogotá, asignándose los valores N= 1 
000 000 m y E= 1 000 000 m.” (Sánchez, 2004, p.10), así mismo, le fue instalado un 
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punto gravimétrico con el fin de medir el punto gravitacional terrestre. Junto con el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi se quieren activar estos dos puntos de medida, 
importantes para el país. Para ello, se contemplan las siguientes tareas:   
 
5.1.2.1 Realizar las gestiones académico-administrativas con el IGAC para reactivar el OAN 
como Red gravimétrica de orden cero.  
5.1.2.2 Realizar las gestiones académico-administrativas con el IGAC para reactivar el OAN 
como punto de referencia (millón-millón) en la construcción de la cartografía 
nacional. 
 
5.1.3 Paneles solares - Antenas meteorológicas. La alimentación de energía del OAN sede 
histórica, al ser un edifico tan antiguo, no está definido por el actual Enel-Codensa, 
por esta situación se hace necesario la instalación de paneles solares para la 
alimentación de energía del edificio. La Universidad Nacional quiere instalar una 
serie de paneles solares que ayudarán a resolver esta situación y, además, estos podrán 
convertirse en generadores de datos de radiación en la zona. También, se quiere 
invertir en la instalación de antenas meteorológicas con el fin de tomar datos para 
investigaciones futuras. Para ello, se contemplan las siguientes tareas:  
5.1.3.1 Realizar el diagnóstico de energía requerida para el funcionamiento del OAN. 
5.1.3.2 Compra de paneles solares y antenas meteorológicas de acuerdo con los estudios 
previos. 
5.1.3.3 Instalación de paneles y conexión al sistema de alimentación del OAN. 
5.1.3.4 Instalación de antenas meteorológicas. 
5.1.3.5 Solicitud de los sistemas de adquisición, almacenamiento, procesamiento y análisis 
de datos. 
 
6. Programa de educación y comunicación.  
 
En este programa se abordará todo lo relacionado a las acciones de comunicación y las 
actividades de extensión, así como los servicios educativos que se ofrecerán en el OAN sede 
histórica. Estas tienen una relación directa con lo planteado en los anteriores programas, ya 
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que se iniciará con los proyectos una vez se hayan logrado terminar algunas tareas planteadas. 
El fin de estas actividades es lograr un vínculo con los públicos objetivos y las líneas de 
acción propuestas para la apropiación social del conocimiento científico. Se iniciará con el 
desarrollo de actividades en el marco de las exposiciones en el Claustro de San Agustín, es 
por ello por lo que a raíz de los guiones museológicos y museográficos se construirán las 
iniciativas de educación y extensión para cada tema desarrollado.  
El OAN dentro de sus estrategias cuenta con actividades de extensión las cuales involucran 
los eventos académicos nacionales e internacionales, escuelas, coloquios, cursos, charlas y 
talleres, que por lo general son desarrollados en las instalaciones de la universidad. Se apuesta 
mucho a las investigaciones que se llevan a cabo en la maestría y este año en el doctorado 
sobre astronomía, cosmología, astrofísica, astronáutica, entre otras. Finalmente, se está 
llevando a cabo una iniciativa de extensión solidaria la cual está enfocada en el trabajo con 
las comunidades.  
           “Las entidades museales deben generar relaciones estrechas con sus públicos, 
incentivando la construcción de aprendizajes y reflexiones; y la observación crítica, 
el análisis, la comparación y la apropiación del patrimonio. Elementos que convierten 
al museo en un recurso educativo para el aprendizaje a lo largo de la vida y que 
propende por la generación de espacios de diálogo y construcción colectiva. 
            Ante este reto, los servicios educativos serán el corazón mismo de la actividad 
museística, como base fundamental de una misión comprometida con el patrimonio 
y con procesos de desarrollo social y comunitario.” (MinCultura, 2014d, p.5) 
Dentro de las actividades de extensión, el OAN se ha encargado de llevar a cabo la mayor 
cantidad de iniciativas de carácter gratuito para que todas las personas, sin importar su 
condición, puedan participar. Podríamos decir, como lo afirma Black (2005) la exclusión 
social es algo que le puede pasar a cualquiera, pero hay unos casos más propensos que otros 
como: bajos ingresos, conflictos familiares, estar bajo cuidado médico, problemas escolares, 
ser un exconvicto, ser parte de una minoría étnica, vivir en vecindarios muy pobres, 
problemas mentales, la edad y la discapacidad son factores que favorecen esa exclusión. Es 
por ello por lo que, es importante resaltar, como lo afirma el autor, las instituciones culturales 
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juegan un papel fundamental en la sociedad ya que deben convertirse en espacios en los que 
se deben combatir los problemas sociales.  Para abordar las actividades educativas, de 
extensión y comunicación se contemplan los siguientes proyectos: 
 
6.1 Actividades en el Claustro de San Agustín. 
 
Dado el convenio establecido para la realización de exposiciones temporales y actividades 
que tengan que ver con el Observatorio Astronómico Nacional sede histórica en el Claustro 
de San Agustín, se hace necesario plantear una serie de actividades las cuales le apuestan a 
incentivar a los visitantes por la astronomía y a la construcción del conocimiento científico, 
así como, a mantener vivo el interés por la institución y su patrimonio. Las actividades en el 
Claustro permitirán un acercamiento del patrimonio científico con las comunidades, 
“facilitando su acceso al conocimiento y por ende el intercambio de saberes” (MinCultura, 
2014d, p.15) Para ello, se contemplan las siguientes actividades:  
6.1.1 Visitas comentadas o recorrido guiado. En el marco de las exposiciones que se 
realizarán en el Claustro, se hace necesario proponer una visita en la que se pueda establecer 
una relación personal con el público, construir un dialogo en el que se evidencien sus 
intereses y saberes con el fin de generar recorridos significativos.  (MinCultura, 2014d) Para 
ello, se contemplan las siguientes tareas: 
6.1.1.1 Establecer un tema para la actividad.  
6.1.1.2 Establecer un objetivo.  
6.1.1.3 Formular una pregunta introductoria que relacione al público con sus interese actuales 
y que permita guiar el recorrido de manera dinámica.   
6.1.1.4 Cierre del recorrido con las discusiones del público.  
 
6.1.2 Talleres. Los talleres son un medio para involucrar a los asistentes en el planteamiento 
de preguntas, identificación de problemas y la búsqueda de soluciones, en las que puedan 
inferir conceptos, nociones o ideas sobre la astronomía y la ciencia. Para ello, se contemplan 
las siguientes tareas: 
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6.1.2.1 Establecer un tema para la actividad.  
6.1.2.2 Establecer un objetivo.  
6.1.2.3 Seleccionar el material y actividades a desarrollar. 
6.1.2.4 Desarrollar del taller.  
6.1.2.5 Plantear un espacio de realimentación de la actividad.  
 
6.1.3 Actividades para público escolar y universitario. Estas actividades se centran en los 
interese de grupos particulares que visitan las colecciones. Con esto se busca 
complementar procesos de aprendizaje formal, incentivándolos a ampliar su lectura 
del mundo.  Para ello, se contemplan las siguientes tareas: 
6.1.3.1 Establecer un tema para la actividad.  
6.1.3.2 Establecer un objetivo.  
6.1.3.3 Definir con el encargado del grupo, las actividades a desarrollar y el material a 
trabajar. 
6.1.3.4 Desarrollar las actividades planteadas. 
6.1.3.5 Disponer un espacio de realimentación de la actividad.  
 
6.2 Actividades en el OAN sede histórica.  
 
Las actividades en el OAN sede histórica están enfocadas en incentivar a los visitantes por 
la astronomía y a la construcción del conocimiento científico, así como, a mantener vivo el 
interés por la institución y su patrimonio. Para ello, se contemplan las siguientes actividades: 
6.2.1 Visitas comentadas o recorrido guiado. En el marco de las exposiciones que se 
realizarán en el Claustro, se hace necesario proponer una visita en la que se pueda establecer 
una relación personal con el público, construir un dialogo en el que se evidencien sus 
intereses y saberes con el fin de generar recorridos significativos.  (MinCultura, 2014d) Para 
ello, se contemplan las siguientes tareas: 
6.2.1.1 Establecer un tema para la actividad.  
6.2.1.2 Establecer un objetivo.  
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6.2.1.3 Formular una pregunta introductoria que relacione al público con sus interese actuales 
y que permita guiar el recorrido de manera dinámica.   
6.2.1.4 Cierre del recorrido con las discusiones del público.  
 
6.2.2 Actividades académicas. Estas actividades se realizarán con el fin de permitir a la 
comunidad interactuar con expertos y conocedores de los diferentes temas en 
astronomía y ciencias exactas. Para esto se contempla el desarrollo de charlas, 
conversatorios, cátedras, simposios, seminarios y cursos sobre ciencia y temas 
relevantes en el ámbito patrimonial. Para ello, se contemplan las siguientes tareas: 
6.2.2.1 Definir la temática. 
6.2.2.2 Proyectar el cronograma de actividades. 
6.2.2.3 Elegir a los profesionales a cargo. 




La comunicación es un factor relevante en el proceso de renovación institucional ya que hoy 
en día, las instituciones culturales deben enfrentarse a los cambios que se han dado respecto 
a la manera en que se relacionan con sus públicos, tanto internos como externos. Este cambio 
permite mantener su relevancia en la sociedad actual y para ello es necesario pensar en un 
sistema de comunicación integral en el que todos los públicos estén orientados a objetivos y 
fines comunes, esto permite generar un impacto positivo en cada una de las partes del proceso 
comunicativo. (Serrano, C. & Idrobo, M., 2018) Para lograrlo se proponen los siguientes 
proyectos:  
6.3.1 Medios digitales. Estos nuevos medios permiten una comunicación instantánea con 
los públicos, así como su efectividad en la recopilación de datos y su medición. Es 
por ello por lo que, es importante tener unas estrategias definidas para gestionar los 
procesos de comunicación con los públicos y atraerlos efectivamente. Para ello se 
plantean las siguientes tareas.   





6.3.1.4 Corrección.  
 
6.3.2 Medios de comunicación convencionales. Los medios tradicionales son estratégicos 
ya que se caracterizan por su alcance y trayectoria, son reconocidos por la mayor 
parte de la población. En el caso de los medios institucionales como los de la 
Universidad Nacional, cuentan con una gran diversidad de públicos y son consultados 
con relativa continuidad por la comunidad académica. Para ello se plantean las 
siguientes tareas.  
6.3.2.1 Convenios radio de la UN 
6.3.2.2 Convenios periódicos UN 
6.3.2.3 Prensa nacional impresa. 
 
6.3.3 Alianzas para la organización y cubrimiento de eventos. En muchas ocasiones, 
diferentes instituciones se han posicionado gracias a sus estrategias de comunicación, 
es por ello por lo que, se hace necesario llevar a cabo una alianza con dependencias 
de la universidad que puedan apoyar en la creación de estrategias, piezas y contenidos 
llamativos para la comunidad. Para ello se contempla la siguiente tarea.   
6.3.3.1 Realizar las gestiones académico-administrativas con las diferentes dependencias de 
la Universidad (Escuela de Diseño Gráfico, Escuela de Cine y Televisión, Escuela de 
Artes Plásticas y Visuales, etc.) para la elaboración de piezas gráficas, audios, vídeos, 
y todo lo relacionada con la divulgación de los eventos.  
Una de las propuestas contempladas es la participación de las comunidades indígenas a través 
de su cosmovisión, sus narraciones y costumbres frente a los ciclos de cultivo, sus tradiciones 
frente a las fases de la luna, sus rituales y relatos en los que se contempla el universo. En esta 
propuesta se tendrá en cuenta los trabajos desarrollados en Brasil frente a la idea de “el cielo 
como patrimonio” de esta manera estas comunidades tendrán acceso al conocimiento de la 
astronomía a partir de la representación de sus costumbres y conocimientos ancestrales y 
participarán en la toma de decisiones frente a esta práctica.     
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Con el fin de que el OAN se convierta en un puente de comunicación entre la comunidad y 
su patrimonio, se espera que con el proyecto se lleven a cabo acciones de trabajo con la 
comunidad en la que el eje central sea la apropiación social del conocimiento científico y por 
supuesto la responsabilidad compartida de la preservación del patrimonio.  
Finalmente, citando a Sandell (2000) Aunque el objetivo se centra en la inclusión cultural y 
el mayor acceso al museo, las iniciativas, a su vez, pueden tener un impacto positivo en las 







Este cronograma se proyecta de acuerdo con las necesidades evidenciadas en el diagnóstico realizado al OAN sede histórica, el orden que se plantea indica el nivel de importancia o urgencia de 
implementación tal y como se señaló en la metodología.  
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1. Análisis de la situación 
(análisis interno y del entorno) 
2. Declaración de propósitos 
(misión y visión)  
3. Análisis DOFA (Debilidades, 
oportunidades, fortalezas y 
amenazas) 
4. Planteamiento de objetivos 
estratégicos.  
5. Planteamiento de actividades.  
6. Ejecución, seguimiento y 
evaluación.  
                    
Elaboración 
del plan de 
acción 2020-
2021 
1. Definir objetivos.  
2. Detallar las estrategias.  
3. Plantear tareas.  
4. Designar responsables.  
5. Ejecución, seguimiento y 
evaluación.  
                    
 




del Plan de 
Gestión de 
riesgos. 
1. Valoración de los bienes 
patrimoniales.  
2. Identificación de riesgos.  
3. Análisis de los riegos.  
4. Evaluación de los riesgos.  
5. Tratamiento.  
6. Monitoreo y control.  








1. Diagnóstico del estado de los 
bienes, su estado de 
conservación y uso.  
2. Análisis de riesgos de 
deterioro y definición de 
prioridades.  
3. Diseño de métodos de 
seguimiento y control, 
definición de medios y 
procedimientos de trabajo.  
                    
Formulación 
del Plan de 
comunicación 
y mercadeo 
1. Realizar el análisis del 
entorno y el interior.  
2. Definir los objetivos del plan.  
3. Llevar a cabo un estudio de 
públicos.  
4. Definir los mensajes.  
5. Establecer las estrategias y 
acciones tácticas de 
comunicación y mercadeo.  
6. Seleccionar los medios.  
7. Establecer un cronograma e 
indicadores.  
8. Establecer estrategias de 
seguimiento y evaluación.  






1. Revisión de la actual 
estructura organizacional.  
2. Revisión del equipo humano 
disponible.  
3. Revisión de finalidades.  
4. Tipos de públicos y 
necesidades correspondientes.   
5. Creación del cargo.  
6. Especificaciones del personal.  




de los grupos 
de interés  
1. Establecer una metodología 
de identificación de grupos.  
2. Caracterización de los grupos 
de interés.  
3. Organización de los grupos.  
4. Establecer posibles 
acercamientos a los grupos.  
                    
Trabajo con 
los grupos de 
interés  
1. Realización de encuestas.  
2. Grupos focales.  
3. Uso de las redes sociales para 
establecer comunicación a partir 
de discusiones.  
4. Reuniones de apropiación.  
5. Estudio de públicos.  
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1. Revisión y verificación de la base 
de datos actual de la biblioteca del 
observatorio sede histórica con los 
libros en físico.  
2. Revisión y verificación de los libros 
en la plataforma de la biblioteca 
central con el fin de encontrar copias 
en otras bibliotecas de la universidad.  
3. Identificación de los libros 
publicados hasta 1920.  
4. Construcción de Excel con los 
libros que cuentan con una copia en 
las bibliotecas de la universidad con el 
fin de anexarlos a ese registro.  
5. Construcción de un Excel con los 
datos básicos de catalogación de los 
libros que no tienen copia en otras 
bibliotecas.  
6. Depuración del material no 
relevante para el observatorio y 
traslado a la biblioteca de la sede 
académica.  
7. Realización del inventario de los 
libros que quedaron en la biblioteca 
del observatorio.  
8. Solicitud de la creación del Centro 
de Documentación del Observatorio 
Astronómico Nacional a la Biblioteca 
Central.  








1. Identificación de los libros 
publicados hasta 1920 en la biblioteca 
de la sede histórica. 
2. Construcción de un Excel en donde 
se listen los libros con observaciones 
sobre su estado de deterioro o posible 
riesgo biológico.  
3. Traslado de los libros a la Biblioteca 
Central de la universidad.  
4. Restauración o intervención 
respectiva por parte del equipo de 
conservación.  
5. Digitalización del material y cargue 
de los documentos en el repositorio 
institucional.  
6. Traslado de los libros a la sede 
histórica del OAN.    









1. Convocatoria de monitores o 
estudiantes que quieran participar en la 
descripción del archivo y que 
pertenezcan a la Facultad de Ciencias 
o Ingeniería. 
2. Capacitación en la Norma 
Internacional General de Descripción 
Archivística – ISAD (G) para los 
estudiantes escogidos en la 
convocatoria.  
3. Elaboración del cronograma de 
trabajo para el semestre académico.  
4. Pactar las metas semanales con el 
director del Observatorio Astronómico 
y el encargado de revisar el trabajo en 
el archivo.   
5. Elaboración de la matriz con la 
descripción multinivel de los 
documentos.  
6. Revisión y aprobación de la 
descripción por parte del encargado en 
el archivo central.   
7. Elaboración de la ficha y subida de 
la información al sistema del archivo 
central.  




y cargue en el 
repositorio 
1. Revisión del estado de conservación 
del material.  
2. Solicitud de intervención a los 
materiales en riesgo.  
3. Digitalización de los documentos en 
buen estado.  
4. Subida al repositorio del documento 
en alta resolución (TIFF) acompañado 
de la ficha de descripción aprobada 
por el encargado del archivo central.  
                    





1.  Revisión de los documentos que 
están disponibles en el repositorio que 
tengan relación con la temática de la 
exposición.  
2. Solicitud al archivo para el uso de 
los documentos (físico o digital) en las 
exposiciones.  
3. Organización para el traslado, en 
caso de solicitud del documento 
original, con el pago de las pólizas 
respectivas.  
4. Definir fechas de la muestra para la 
entrega del material solicitado.  
5. En el caso de una exposición web, 
dar los créditos correspondientes al 
archivo central.  














1. Identificación de material en otras 
instituciones de acuerdo con los 
requerimientos de las exposiciones 
temporales propuestas. 
2. Revisión de la base de datos de las 
instituciones que hicieron parte del 
Observatorio Astronómico.  
3. Charlas con investigadores que han 
tenido como referencia el Observatorio 
y han encontrado documentos en otras 
instituciones.  
                    
Creación de la 




1. Creación de la base de datos con la 
información en un archivo de Excel.  
2. El archivo debe contener los datos 
de localización, nombre del 
documentos o instrumento, año y una 
pequeña descripción.  





1. Solicitud del espacio para el 
repositorio enlazado a la página web 
del observatorio ante la dependencia 
correspondiente.  
2. Diseño y organización de la 
información en la plataforma.  
3. Subida de la información al 
repositorio con los enlaces a las 
instituciones.  










1. Trabajo de documentación y estudio 
sobre la naturaleza del edificio. En 
este debe recogerse su historia, estilo, 
materiales constructivos, relación con 
el entorno, etc.  
2. Construcción de la ficha de 
evaluación de daños y diagnóstico.  
3. Reflexión y análisis del estado del 
edificio.  
4. Definición de técnicas y procesos de 
intervención.  
5. Planteamiento de acciones de 
prevención y mantenimiento. 




1. Diagnóstico del estado de los 
bienes, su estado de conservación y 
uso.  
2. Análisis de riesgos de deterioro y 
definición de prioridades.  
3. Definición de intervenciones o 
restauración.  
4. Diseño de métodos de seguimiento 
y control, definición de medios y 
procedimientos de trabajo.  
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1. Revisión de los listados realizados 
en los diferentes trabajos de grado de 
la Maestría en Museología.  
2. Consolidación de un único 
documento en el que se encuentren 
las colecciones del observatorio.  
3. Verificación de los listados con el 
material en físico con el finde 
identificar perdidas de piezas o 
aparición de nuevas.  
4. Separar en el listado las 
colecciones que pertenecen a cada 
una de las sedes del OAN.  
  








1. Consolidación de las diferentes 
investigaciones sobre los 
instrumentos de la colección llevadas 
a cabo por el Departamento de 
Historia y la Maestría en 
Museología.  
2. Organización de la información en 
una base de datos para su respectiva 
consulta.  
3. Construcción de las fichas de 
catalogación basadas en el software 
de Colecciones Colombianas.  
4. Poner en conocimiento a los 
investigadores sobre el uso de su 
información para la catalogación de 
las piezas de la colección.  
5. Continuar con los procesos de 
investigación sobre las colecciones.  
                    
Adquisición 
del software 
y cargue de 
información  
1. Consolidación de la información 
de las piezas y las fichas de 
descripción en una base de datos.  
2. Solicitud del software de 
Colecciones Colombianas a la 
Dirección de Museos de la 
Universidad Nacional. 
3. Subida de la información al 
software y realización de las 
verificaciones pertinentes.  
4. Publicación de la nueva 
plataforma de consulta de las 
colecciones del OAN.  
                    







1. Diagnostico (Características del 
territorio, publico, temas, intereses)  
2. Definición del tema.  
3. Contenido temático.  
4. Revisión de las piezas.  
5. ¿Qué se quiere comunicar? ¿Cómo 
se quiere comunicar?  
6. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? 
OAN sede 
histórica 
1. Construcción del guion 
museológico.  
2.  Construcción del guion 
museográfico.  
3. Montaje de la exposición.  







1. Diseño del primer borrador de la 
propuesta web. Construcción del 
guion museológico web.  
2. Creación del espacio web en el 
sitio de la universidad. 
3. Cargue de la propuesta.  
4. Pruebas y publicación de la 
propuesta. 
5. Pruebas y publicación de la 
propuesta. 





1. Solicitud al equipo encargado para 
la toma del registro multimedia para 
el recorrido virtual de la sede 
histórica.  
2. Diseño de la propuesta con las 
imágenes del edificio.  
3. Revisión y aprobación de la 
propuesta por parte de la dirección.  
4. Solicitud del espacio en la página 
web.  
5. Creación de audios expositivos.  
6. Cargue de la propuesta.  
7. Pruebas y publicación.  
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en Colombia.  
Generación de 
conocimiento 
sobre la Historia 
de las Ciencias en 
Colombia 
1. Revisión de las 
colecciones y repositorio del 
observatorio.  
2. Planteamiento de la 
propuesta de investigación 
por parte de los interesados.  
3. Desarrollo de la 
propuesta.  
4. Publicación de los 
resultados.  
5. Socialización en los 
espacios acordados por el 
OAN y el investigador.  
6. Cargue de la 
investigación en el 
repositorio del OAN.  







1. Revisión de las 
colecciones y repositorio del 
observatorio.  
2. Planteamiento de la 
propuesta de investigación 
por parte de los interesados.  
3. Desarrollo de la 
propuesta.  
4. Publicación de los 
resultados.  
5. Socialización en los 
espacios acordados por el 
OAN y el investigador.  
6. Cargue de la 
investigación en el 
repositorio del OAN.     








1. Revisión de las 
colecciones y repositorio del 
observatorio.  
2. Planteamiento de la 
propuesta de investigación 
por parte de los interesados.  
3. Desarrollo de la 
propuesta.  
4. Publicación de los 
resultados.  
5. Socialización en los 
espacios acordados por el 
OAN y el investigador.  
6. Cargue de la 
investigación en el 
repositorio del OAN.    




1. Realizar las gestiones 
académico-administrativas 
con el ICAHN para 
establecer convenios de 
cooperación e investigación 
entre ambas instituciones. 
















1. Revisión de los datos 
obtenidos en el OAN.  
2. Planteamiento de la 
propuesta de investigación 
por parte de los interesados.  
3. Desarrollo de la 
propuesta.  
4. Publicación de los 
resultados.  
5. Socialización en los 
espacios acordados por el 
OAN y el investigador.  
6. Cargue de la 
investigación en el 
repositorio 












1. Trabajo de campo, 
etnográfico y documental 
con las comunidades.  
2. Planteamiento de la 
propuesta de investigación 
por parte de los interesados.  
3. Desarrollo de la 
propuesta.  
4. Publicación de los 
resultados.  
5. Socialización en los 
espacios acordados por el 
OAN y el investigador.  
6. Cargue de la 
investigación en el 
repositorio 
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1. Compra de reloj espejo (Rb). 
2. Montaje del reloj espejo. 
3. Calibración del reloj. 
4. Puesta en funcionamiento. 





1. Realizar las gestiones académico-
administrativas con el IGAC para 
reactivar el OAN como Red 
gravimétrica de orden cero.  
2. Realizar las gestiones académico-
administrativas con el IGAC para 
reactivar el OAN como punto de 
referencia (millón-millón) en la 
construcción de la cartografía 
nacional. 






1. Realizar el diagnóstico de energía 
requerida para el funcionamiento del 
OAN. 
2. Compra de paneles solares y 
antenas meteorológicas de acuerdo 
con los estudios previos. 
3. Instalación de paneles y conexión 
al sistema de alimentación del OAN. 
4. Instalación de antenas 
meteorológicas. 
5. Solicitud de los sistemas de 
adquisición, almacenamiento, 
procesamiento y análisis de datos.   
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1. Establecer un tema para la 
actividad.  
2. Establecer un objetivo.  
3. Formular una pregunta 
introductoria que relacione al público 
con sus interese actuales y que 
permita guiar el recorrido de manera 
dinámica.   
4. Cierre del recorrido con las 
discusiones del público.  
                    
Talleres.  
1. Establecer un tema para la 
actividad.  
2. Establecer un objetivo.  
3. Seleccionar el material y 
actividades a desarrollar. 
4. Desarrollar del taller.  
5. Plantear un espacio de 
realimentación de la actividad.  





1. Establecer un tema para la 
actividad.  
2. Establecer un objetivo.  
3. Definir con el encargado del 
grupo, las actividades a desarrollar y 
el material a trabajar. 
4. Desarrollar las actividades 
planteadas. 
5. Disponer un espacio de 
realimentación de la actividad.  




en el OAN 





1. Establecer un tema para la 
actividad.  
2. Establecer un objetivo.  
3. Formular una pregunta 
introductoria que relacione al público 
con sus interese actuales y que 
permita guiar el recorrido de manera 
dinámica.   
4. Cierre del recorrido con las 
discusiones del público.  
                    
Actividades 
académicas 
1. Definir la temática. 
2. Proyectar el cronograma de 
actividades. 
3. Elegir a los profesionales a cargo. 
4. Convocar y divulgar el evento. 




1. Planificación (estudio de públicos, 




4. Corrección.  




1. Convenios radio de la UN. 
2. Convenios Periódico UN. 
3. Prensa nacional impresa. 







1. Realizar las gestiones académico-
administrativas con las diferentes 
dependencias de la Universidad 
(Escuela de Diseño Gráfico, Escuela 
de Cine y Televisión, Escuela de 
Artes Plásticas y Visuales, etc.) para 
la elaboración de piezas gráficas, 
audios, vídeos, y todo lo relacionada 
con la divulgación de los eventos.  
                    
 



















El presupuesto presentado a continuación está proyectado para los primeros 6 meses de ejecución del Plan de Renovación Integral, se trata de un presupuesto de funcionamiento básico para cada 
programa ya que como se mencionó en la metodología en su implementación es posible abordar los programas transversalmente. Además, es flexible a las dinámicas presupuestales, administrativas 
e institucionales que se presenten y, por tanto, se deja al OAN un marco de trabajo lo suficientemente amplio que se puede ir aterrizando a las circunstancias financieras, de intereses y unión de 
esfuerzos que permitan su desarrollo.  
 
Presupuesto general programa 1 
Programa Proyecto Actividad Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 
1. Fortalecimiento 
Institucional y 






del plan estratégico 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses $ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro consumibles cafetería 45 días $ 15.000 $ 675.000 
1.1.2 Elaboración 
del plan de acción 
2020-2021 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 2 
meses $ 150.000 $ 300.000 
Suministro consumibles papelería 2 meses $ 50.000 $ 100.000 
Suministro consumibles cafetería 10 días $ 15.000 $ 150.000 
1.1.3 Formulación 
del Plan de Gestión 
de riesgos 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 2 
meses $ 150.000 $ 300.000 






Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 4 
meses $ 150.000 $ 600.000 
Suministro consumibles papelería 4 meses $ 50.000 $ 200.000 
Suministro consumibles cafetería 40 días $ 15.000 $ 600.000 
Caja menor transportes 40 días $ 6.000 $ 240.000 
Alquiler Cámara profesional 40 días $ 200.000 $ 300.000 
Compra de datalogger de temperatura y 
humedad 
4 unidades 
$ 500.000 $ 2.000.000 
1.1.5 Formulación 
Plan de 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 





Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 200.000 
Suministro consumibles cafetería 40 días $ 15.000 $ 600.000 




Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 2 
meses $ 150.000 $ 300.000 
Suministro consumibles papelería 2 meses $ 50.000 $ 100.000 
1.2 Grupos de 
interés 
1.2.1 Identificación 
de los grupos de 
interés  
Alquiler Computador portátil 2 unidades por 
2 meses $ 150.000 $ 600.000 
Suministro consumibles papelería 2 meses $ 50.000 $ 100.000 
Caja menor transportes 40 días $ 6.000 $ 240.000 
Suministro consumibles cafetería 40 días $ 15.000 $ 600.000 
1.2.2 Trabajo con 
los grupos de interés  
Alquiler Computador portátil 2 unidades por 
2 meses $ 150.000 $ 600.000 
Suministro consumibles papelería 2 meses $ 50.000 $ 100.000 
Caja menor transportes 40 días $ 6.000 $ 240.000 
Suministro consumibles cafetería 40 días $ 15.000 $ 600.000 
Total $ 11.885.000 
 
 
Presupuesto general programa 2 
2. Gestión de 
colecciones e 
infraestructura 




y depuración del 
material 
bibliográfico 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 60 días $ 6.000 $ 360.000 
Alquiler de transporte para traslado de 
los libros 
2 días $ 150.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
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1 bata $ 30.000 $ 30.000 
2.1.2 Digitalización 
de los libros raros y 
espaciales del OAN 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 
6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 90 días $ 6.000 $ 540.000 
Alquiler de transporte para traslado de 
los libros 
2 días $ 150.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
1 bata $ 30.000 $ 30.000 
2.2 Descripción 
de los archivos 
del OAN 
2.2.1 Descripción 
de los documentos 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
1 bata $ 30.000 $ 30.000 
2.2.2 Digitalización 
y cargue en el 
repositorio 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
1 bata $ 30.000 $ 30.000 
2.2.3 Uso de los 
documentos 
trabajados en 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 





Alquiler de transporte para traslado de 
los libros 
2 días $ 150.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 












Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 
6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro consumibles cafetería 45 días $ 15.000 $ 675.000 
Caja menor transportes 
90 días $ 6.000 $ 540.000 
2.3.2 Creación de la 
base de datos con la 
información 
recopilada 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
2.3.3 Disposición 
de la información 
en el repositorio 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 








Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 3 cajas de 
tapabocas $ 190.000 $ 570.000 
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2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
1 bata $ 30.000 $ 30.000 
2.4.2 Valoración de 
las colecciones. 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
1 bata $ 30.000 $ 30.000 
Total $ 20.589.000 
 






de piezas y 
construcción 
de fichas  
3.1.1 Verificación 
del inventario de las 
colecciones 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 90 días $ 6.000 $ 540.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas  $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
1 bata $ 30.000 $ 30.000 
3.1.2 Descripción de 
las piezas y 
construcción de 
fichas 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 90 días $ 6.000 $ 540.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas  $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
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1 bata $ 30.000 $ 30.000 
3.1.3 Adquisición 
del software y 
cargue de 
información  
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 
6 meses $ 50.000 $ 300.000 
3.2 Guiones 
museológicos 
3.2.1 Claustro de 
San Agustín 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 45 días $ 6.000 $ 270.000 
3.2.2 OAN sede 
histórica 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 





temporales web.  
Alquiler Computador portátil 
2 unidades por 
4 meses $ 150.000 $ 1.200.000 
Suministro consumibles papelería 4 meses $ 50.000 $ 200.000 
3.3.2 Recorrido 
Virtual 
Alquiler Computador portátil 2 unidades por 
4 meses $ 150.000 $ 1.200.000 
Suministro consumibles papelería 4 meses $ 50.000 $ 200.000 
Suministro consumibles cafetería 20 días $ 15.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 20 días $ 6.000 $ 120.000 
Alquiler Cámara profesional 10 días $ 200.000 $ 70.000 
Alquiler de espacio para la grabación 
de audios 
5 días 
$ 100.000 $ 500.000 








Presupuesto general programa 4 
4. Programa de 
investigación  
4.1 Historia 
de las ciencias 
en Colombia.  
4.1.1 Generación de 
conocimiento sobre 
la Historia de las 
Ciencias en 
Colombia 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 
6 meses $ 50.000 $ 300.000 





Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 
6 meses $ 50.000 $ 300.000 
4.1.3 Generación de 
conocimiento sobre 
las colecciones del 
OAN.  
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas  $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 











ciencias del espacio 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Suministro dotación profesional 
3 cajas de 
tapabocas  $ 190.000 $ 570.000 
2 cajas de 
guantes $ 21.000 $ 42.000 
1 bata $ 30.000 $ 30.000 




Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 









Suministro consumibles papelería 
6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 90 días  $ 6.000 $ 540.000 
Suministro consumibles cafetería 40 días $ 15.000 $ 600.000 
Total $ 8.424.000 
 







de apoyo de 
medición y 
toma de datos 
5.1.1 Backup de 
hora legal 
colombiana 
Compra de un reloj atómico de rubidio 1 unidad 
$ 7.000.000 $ 7.000.000 
Compra de computador para la 
sincronización con el INM 
1 unidad 
$ 3.000.000 $ 3.000.000 
5.1.2 Punto 
gravimétrico - Punto 
millón-millón  
Suministro consumibles papelería 
2 semanas  $ 10.000 $ 10.000 
Caja menor transportes 10 días   $ 6.000 $ 60.000 
5.1.3 Paneles solares 
- Antenas 
meteorológicas 
Suministro consumibles papelería 
2 semanas  $ 10.000 $ 10.000 
Caja menor transportes 10 días   $ 6.000 $ 60.000 



















Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 400.000 $ 2.400.000 
6.1.2 Talleres.  
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 600.000 $ 3.600.000 
6.1.3 Actividades 
para público escolar 
y universitario 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 600.000 $ 3.600.000 
6.2 
Actividades 
en el OAN 




Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 400.000 $ 2.400.000 
6.2.2 Actividades 
académicas 
Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Alquiler de video beam  12 días $ 260.000 $ 3.120.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Caja menor transportes 12 días $ 20.000 $ 240.000 





Alquiler Computador portátil 1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
6.3.2 Medios de 
comunicación 
convencionales 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
6.3.3 Alianzas para 
la organización y 
cubrimiento de 
eventos 
Alquiler Computador portátil 
1 unidad por 6 
meses 
$ 150.000 $ 900.000 
Suministro consumibles papelería 6 meses $ 50.000 $ 300.000 
Alquiler Cámara profesional 1 mes $ 200.000 $ 200.000 
Total $ 25.040.000 
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Total, costos para 6 meses de los 6 programas $ 88.772.000 
Gatos imprevistos $ 4.438.600 
TOTAL $ 93.210.600 
 
Tabla 2: Presupuesto general 
 
 
PRESUPUESTO PARA PERSONAL REQUERIDO 
# CARGO FORMACIÓN 
DEDICACIÓN COSTO 
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa 5 Programa 6 Honorarios mensuales TOTAL 


















Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido $ 4.500.000 $ 27.000.000 










ciencias de la 
información y 
bibliotecología 





    6 meses     6 meses $ 3.800.000 $ 22.800.000 
1 Abogado  
Profesional en 
derecho 
6 meses           $ 4.000.000 $ 24.000.000 




6 meses   6 meses     6 meses $ 3.500.000 $ 21.000.000 
Total   $        208.200.000  
 













Productos e indicadores resultado de la implementación del proyecto5 
 








Elaboración del plan estratégico 
✓ Número de documentos proyectados / número de 
documentos aprobados. 
• Documento de plan estratégico. 
Elaboración del plan de acción 2020-
2021 
✓ Número de documentos proyectados / número de 
documentos aprobados. 
• Documento de plan de acción 2019-2020 
Formulación Plan de gestión de riesgos 
✓ Número de documentos proyectados / número de 
documentos aprobados. 
• Documento de gestión de riesgos. 
Formulación Políticas de conservación 
o conservación preventiva  
✓ Número de documentos proyectados / número de 
documentos aprobados. 
• Documento políticas de conservación o 
conservación preventiva.  
Formulación Plan de comunicación y 
mercadeo 
✓ Número de documentos proyectados / número de 
documentos aprobados. 
• Documento plan de comunicación y de mercadeo. 
Estructura organizacional requerida 
✓ Número de documentos proyectados / número de 
documentos aprobados. 
• Documento institucional. 
Grupos de 
interés 
Identificación de los grupos de interés  ✓ Número de grupos de interés identificados.  • Documento de trabajo.  






Catalogación y depuración del material 
bibliográfico 
✓ Número de documentos catalogados.  • Base de datos con los documentos catalogados. 
Digitalización de los libros raros y 
espaciales del OAN 
✓ Número de libros digitalizados.   
• Libros digitalizados y cargados en el repositorio de 
la Biblioteca Central.  
Creación del centro de documentación 
del OAN 
✓ Número de obras vinculadas al catálogo de la de la 
Biblioteca Universidad Nacional.   




del OAN.  
Descripción de los documentos.  ✓ Número de documentos descritos.  • Registro de la descripción de los documentos.  
Digitalización y cargue en el 
repositorio. 
✓ Número de documentos cargados en el repositorio.  
• Registro de los documentos cargados en el 
repositorio.  
Uso de los documentos trabajados en 
exposiciones temporales.  
✓ Número de documentos usados en las exposiciones 
temporales.  




Identificación de las instituciones con 
material relacionado al observatorio. 
✓ Número de instituciones identificadas.  • Base de datos de las instituciones identificadas.  
 






Creación de la base de datos con la 
información recopilada. 
✓ Número de materiales encontrados en otras 
instituciones.  
• Base de datos de los materiales encontrados en otras 
instituciones.  
Disposición de la información en el 
repositorio.  
✓ Cantidad de información cargada en el repositorio.  





y valoración de 
las colecciones 
Evaluación del edificio y los 
requerimientos de restauración  
✓ Mantenimiento realizado. • Intervención en el edifico para su uso.  








de fichas  
Verificación del inventario de las 
colecciones 
✓ Número de piezas identificadas / número de piezas 
inventariadas. 
• Documento con listado real de piezas identificadas 
Descripción de las piezas y 
construcción de fichas. 
✓ Número de piezas descritas.  
• Fichas con descripción de las piezas.  
✓ Número de fichas construidas.  
Adquisición del software y cargue de 
información.  
✓ Número de documentos cargados en Colecciones 
Colombianas.  
• Subida de la colección al Software de Colecciones 
Colombianas  
Guiones 
museológicos   
Claustro de San Agustín 
✓ Número de guiones construidos.  • Documento guion museológico.  
✓ Número de visitas a exposiciones temporales. • Estudio de públicos.  
OAN sede histórica 
✓ Número de guiones construidos. • Documento guion museológico. 
✓ Número de actividades ejecutadas.  • Montaje.  
Propuesta web 
o interactiva.  
Exposiciones temporales web. 
✓ Número de actividades ejecutadas.  • Documento borrador de la propuesta.  
✓ Número de actividades ejecutadas.  
• Espacio web albergado en la plataforma de la 
universidad.   
✓ Número de actividades ejecutadas.  
• Audios creados para la exposición de la sede 
histórica.  
Recorrido virtual 
✓ Número de guiones construidos.  • Documento guion museológico. 
✓ Número de visitas virtuales mensuales. 




Historia de las 
ciencias en 
Colombia 
Generación de conocimiento sobre la 
Historia de las Ciencias en Colombia 
✓ Número de publicaciones en revistas indexadas.  • Documentos de investigación.  
✓ Numero de participaciones en eventos académicos.  • Artículos académicos.  
✓ Número de postulaciones a las convocatorias de 
investigación.  
• Proyectos de investigación.  
Generación de conocimiento sobre el 
Observatorio Astronómico Nacional 
✓ Número de publicaciones en revistas indexadas.  • Documentos de investigación.  
✓ Numero de participaciones en eventos académicos.  • Artículos académicos.  
✓ Número de postulaciones a las convocatorias de 
investigación.  
• Proyectos de investigación.  
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Generación de conocimiento sobre las 
colecciones del OAN.  
✓ Número de postulaciones a las convocatorias de 
investigación.  
• Proyectos de investigación.  
Investigaciones 
ICANH 
Investigaciones ICANH ✓ Número de actividades ejecutadas. 






Generación de nuevo conocimiento en 
astronomía. astrofísica, cosmología y 
ciencias del espacio 
✓ Número de publicaciones en revistas indexadas.  • Documentos de investigación.  
Generación de nuevo conocimiento en 
arqueoastronomía, etnoastronomía y 
saberes ancestrales-cosmovisión de las 
comunidades indígenas de Colombia 
✓ Numero de participaciones en eventos académicos.  • Artículos académicos.  
✓ Número de postulaciones a las convocatorias de 
investigación.  





como centro de 
apoyo de 
medición y 
toma de datos 
Backup de hora legal colombiana ✓ Número de actividades ejecutadas. • Reloj espejo del INM en el OAN. 
Punto gravimétrico - Punto millón-
millón  
✓ Número de actividades ejecutadas. 
• Establecimiento del punto gravimétrico y toma de 
datos.  
✓ Número de actividades ejecutadas. • Activación de la toma de datos.  
Paneles solares - Antenas 
meteorológicas 
✓ Número de actividades ejecutadas. • Instalación de paneles en el jardín del OAN.  





extensión en el 
Claustro de 
San Agustín  
Visitas comentadas o recorrido guiado 
✓ Número de actividades semestrales ofertadas en el 
OAN. • Lista de participantes en la actividad.  
✓ Número de personas que participan en la actividad.  
Talleres.  
✓ Número de actividades semestrales ofertadas en el 
OAN. • Lista de participantes en la actividad. 
✓ Número de personas que participan en la actividad. 
Actividades para público escolar y 
universitario 
✓ Número de actividades semestrales ofertadas en el 
OAN. • Lista de participantes en la actividad. 
✓ Número de personas que participan en la actividad. 
Actividades en 
el OAN sede 
histórica  
Visitas comentadas o recorrido guiado 
✓ Número de actividades semestrales ofertadas en el 
OAN. • Lista de participantes en la actividad. 
✓ Número de personas que participan en la actividad. 
Actividades académicas 
✓ Número de actividades semestrales ofertadas en el 
OAN. • Lista de participantes en la actividad. 
✓ Número de personas que participan en la actividad. 
Comunicación Medios digitales ✓ Número de personas que ingresan a las plataformas, 
página web y redes. • Estudio de públicos en línea. 
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Medios de comunicación 
convencionales 
✓ Número de personas que consultan los medios 
convencionales. • Estudio de usuarios de los medios convencionales. 
Alianzas para la organización y 
cubrimiento de eventos ✓ Número de alianzas realizadas • Listado de aliados en comunicación.  
 
Tabla 4: Indicadores y productos
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Alcance, resultados finales e impacto esperado. 
 
Con el Plan de Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional sede histórica se 
quiere fortalecer en su dimensión institucional, científica y patrimonial en el entorno de su quehacer 
particular, a través de la reactivación de sus colecciones y puesta en marcha de acciones de 
apropiación social del conocimiento científico. 
Para lograrlo se espera cumplir con las fases propuestas en la metodología y llevar a cabo un trabajo 
en red con las diferentes dependencias y facultades de la universidad, así como, la participación de 
entidades públicas y privadas externas que pueden apoyar el proyecto tanto con recursos 
económicos como con su talento humano para el desarrollo de los programas.  
Con esta iniciativa se espera llegar a diferentes públicos que no asisten actualmente al Observatorio 
Astronómico sede histórica, ya que como lo afirma Sandell (2000) muchas veces los museos 
reflejan el desconocimiento de los diferentes grupos al negar el acceso a los servicios a través de 
mecanismos de exclusión. Al reconocer esta falencia el OAN quiere apostarle al cambio y tener 
dentro de su comunidad diferentes grupos sociales que quieran acceder al conocimiento científico 
a través de iniciativas de apropiación social del conocimiento promoviendo la participación, 
acceso, la igualdad cultural y la democracia (Sandell, 2000)  
El OAN quiere desafiar los estereotipos que se tienen frente a las instituciones de ciencia como 
lugares cerrados a los cuales solo pueden acceder personas con gran conocimiento. Este espacio se 
convertirá en un lugar de reconstrucción de narrativas que permita contar historias con relación a 
la ciencia y su aplicabilidad en el entorno.   
Con el programa de Fortalecimiento institucional y trabajo con los grupos de interés, como su 
nombre lo indica, se quiere llegar a fortalecer institucionalmente el observatorio en cuanto a las 
políticas y normatividad de la sede histórica, ya que actualmente el observatorio no cuenta con una 
serie de documentos que son necesarios para convertirse en institución cultural. Es importante 
fortalecer el observatorio con documentos rectores los cuales le darán un horizonte de trabajo que 
valora las características de la sede histórica.  
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Gestión de Colecciones e Infraestructura, es el programa de mayor prioridad ya que su objetivo es 
relacionar, recuperar y organizar las colecciones del observatorio sede histórica. Así mismo, se 
contempla un trabajo amplio de conservación, inventario y fichas de descripción para estas, 
plataformas para su control, contempla una evaluación de la infraestructura y sus necesidades de 
intervención. 
El programa Institución en Operación y Museología busca que el observatorio se organice 
museológicamente para que los diferentes grupos de interés puedan disfrutar de las colecciones 
que esta institución posee, pero exhibidas de una manera adecuada para que puedan ser conservadas 
en el tiempo. También, se busca que el OAN sea reconocido como escenario histórico – científico 
disponible para todo tipo de comunidad sin restricción alguna.  
Con el programa de investigación, se busca que el observatorio se fortalezca como institución de 
investigación en diferentes campos del conocimiento. Las colecciones del observatorio y la 
recuperación de los patrones de medida son elementos que pueden ser aprovechados para llevar a 
cabo estudios que generen nuevos conocimientos en la comunidad académica y que reivindiquen 
el papel del observatorio como centro de investigación. Como se mencionó anteriormente, la 
recuperación de los patrones de referencia permite que el OAN recobre su valor científico y 
generador de nuevos conocimientos activando la participación de la comunidad científica en la 
institución.  
Ahora bien, el programa de educación y comunicación se evidenciará la participación de las 
diferentes comunidades en la apropiación social del conocimiento científico a través de las 
diferentes actividades que serán ofrecidas por el observatorio, las cuales quieren apostarle al trabajo 
con la comunidad con el fin de que reconozcan la ciencia como parte de sus vidas y de la 
importancia de la interacción y conservación del patrimonio científico.  
Con el Plan de Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional sede histórica se 
quiere rescatar las funciones que le fueron relegadas a la institución y centrarse en los procesos de 
preservación, investigación, comunicación, narración, exhibición, educación, entre otros aspectos 
propios de este tipo de entidades que se preocupan por trabajar con el patrimonio histórico y 
cultural de las comunidades, además de contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la 
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sociedad generando entornos favorables con el fin de que la comunidad goce de espacios en los 
que puedan interactuar con la historia, incentiven su creatividad, compartan conocimientos y 
puedan ser partícipes de su construcción contribuyendo así a su desarrollo integral.     
En el marco de la Especialización en Sostenibilidad de Museos e Instituciones Culturales, se tiene 
proyectado abordar los programas 1 y 2 con algunas actividades de los proyectos planteados que 
puedan ser iniciados en el primer semestre del 2020.    
 
Plan de socialización o de divulgación de resultados del proyecto.  
 
Dentro de las estrategias de socialización del Plan de Renovación Integral para el Observatorio 
Astronómico Nacional sede histórica, se tienen contempladas mesas de trabajo con los diferentes 
actores involucrados, la presentación del Plan en un evento organizado por el OAN para dar a 
conocer su finalidad, la escritura de artículos en los que se evidencien los avances y logros 
alcanzados con la propuesta, así como la socialización de esta con los diferentes aliados para 
acordar los puntos de participación y procesos.   
La socialización del Plan de Renovación Integral se viene desarrollando a través mesas de trabajo 
entre sus promotores y los funcionarios del Observatorio Astronómico Nacional, así como con los 
distintos aliados quienes han conocido la propuesta en las diferentes reuniones que se han realizado.  
Una primera mesa de trabajo con el equipo del Observatorio se realizó el miércoles 24 de julio de 
2019, la reunión fue de dos horas en la cual se hizo la presentación del Plan con el fin de recibir 
observaciones y comentarios a lo que se había trabajado hasta el momento. La socialización se 
realizó en las instalaciones del OAN sede académica con 10 profesores, 3 administrativos y 2 
monitores. En la mesa de trabajo se acordó la revisión y cambio de la misión y visión de la 
institución, con el objetivo de tener en cuenta tanto las finalidades de la sede académica, como las 
de la sede histórica; por ello, en esta sesión se trabajó principalmente en el planteamiento de una 
nueva misión y visión acorde con los objetivos del Plan de Renovación Integral. 6 
 
6 Ver anexo No. 2 Actividades construcción Plan estratégico equipo OAN. 
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Una segunda mesa de trabajo se realizó el viernes 6 de septiembre de 2019 con el fin de retomar 
las discusiones pendientes en la primera mesa. En esta segunda sesión se abordaron las nuevas 
alianzas y las posibles rutas de trabajo, así como la necesidad de construir un plan estratégico que 
le diera dirección al OAN teniendo en cuenta los cambios que se generen en la sede histórica. En 
esta sesión se trabajó un análisis DOFA en el que los docentes, administrativos y monitores dieron 
sus puntos de vista frente a las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del OAN.  
Siguiendo esta misma línea, se contempla desarrollar una tercera mesa de trabajo con el objetivo 
de socializar los avances de la propuesta y el borrador del plan estratégico 2020 – 2023.  
En cuanto a la socialización con los aliados, se han venido desarrollando diversas reuniones, en las 
cuales se revisan los ajustes realizados a la propuesta y las posibles líneas de trabajo que se llevarán 
a cabo con cada una de las instituciones, dependencias o entidades vinculadas. También se 
contemplan, por ejemplo, mesas de trabajo mensuales con el Ministerio de Cultura para 
materializar los proyectos y posibilitar el acceso a los recursos disponibles para implementar el 
Plan establecido, así mismo, en la Escuela de Guías - que se viene desarrollando desde el pasado 4 
de octubre de 2019 - se socializará el Plan con los estudiantes que hacen parte de esta estrategia, 
con el fin de  sensibilizarlos sobre la necesidad de realizar la escuela de guías enfocada en las 
colecciones del OAN.  
 
Aportes de la investigación al desempeño del museo o institución cultural.  
 
El Plan Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional sede histórica, tiene como 
fin fortalecer y reactivar el espacio de la sede histórica para que el OAN pueda ser reconocido por 
la comunidad como un lugar valioso dado su carácter patrimonial, histórico y científico. Lo 
anterior, con la ayuda de una propuesta museológica acorde a las colecciones, un trabajo educativo 
y la activación de los patrones de medida e investigaciones que dieron visibilidad al observatorio 
como la cuna de la actividad científica en el país.  
El aporte del Plan a corto plazo está relacionado con la mejora de la comunicación tanto interna 
como externa del observatorio ya que, a pesar de que se hayan realizado distintas propuestas para 
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su fortalecimiento y visibilidad por parte de diferentes interesados que hacen parte de la 
Universidad Nacional y otras instituciones, el OAN no tenía conocimiento y por ello todas estas 
iniciativas quedaron sin poder desarrollarse. Por otro lado, el Plan de Renovación Integral le brinda 
a la institución la posibilidad de tener una organización e inventario de sus diferentes colecciones 
y así mismo un control formal de estos.  
A mediano plazo, el OAN contará con aliados estratégicos quienes aportaran todo su conocimiento 
y potencial para el fortalecimiento de la institución en diferentes aspectos (económico, técnico, 
disciplinar, académico, etc.). Así mismo contará con unas líneas de acción definidas para que a 
largo plazo el OAN sea reconocido en la Universidad Nacional y en el país como una institución 
que le apuesta a la investigación en ciencias básicas, a la formación de profesionales expertos en 
astronomía y que trabaja por la conservación, difusión, apropiación y uso del patrimonio científico 
de la comunidad.  
 
Fuentes de financiamiento. 
 
1. Fuente internas   
 
La fuente de financiamiento que se han proyectado para el Plan de Renovación Integral para la 
primera etapa es de tipo humano. Al respecto, se ha venido llevando a cabo un trabajo con varios 
aliados internos de la institución para avanzar en los diferentes programas proyectados para el plan. 
En este caso, se busca poder contar con profesionales de distintas áreas que puedan apoyar las 
actividades propuestas aprovechando el talento humano que se puede encontrar en los 
departamentos y dependencias de la universidad.  
Se busca poder tener monitores y trabajos de grado de estudiantes que puedan ser desarrollados 
con las colecciones y el edificio de la sede histórica, así como apoyo para los proyectos planteados 
para la página web, catalogación de las colecciones e inventario del archivo institucional.  
En cuanto a las fuentes de financiamiento financiero se espera participar en convocatorias internas 
para proyectos en los cuales se contemple la apropiación social del conocimiento, así como, 
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solicitar más apoyo por parte de la facultad de ciencias con el fin de fortalecer el presupuesto que 
se dispone para el Observatorio Astronómico.  
Se espera consolidar con los aliados determinados proyectos que serán parte de la agenda a tratar 
con la vicerrectoría para el fortalecimiento del OAN, de esta reunión se espera buscar apoyo 
financiero para el desarrollo del Plan de Renovación Integral. 
2. Fuentes externas 
 
A raíz de la consolidación de los proyectos con los aliados se espera poder participar de los 
diferentes programas de financiamiento locales, nacionales e internacionales. Como posibles 
fuentes nacionales se contempla gestionar, con la ayuda del Ministerio de Cultural, recursos del 
Impuesto Nacional al Consumo Telefonía Móvil (INC), así como la búsqueda de recursos en el 
Fondo Nacional de Regalías los cuales son asignados a proyectos que buscan restaurar y conservar 
bienes inmuebles, construir centros culturales y edificar o rehabilitar bibliotecas públicas, museos 
y archivos locales, este rubro está contemplado dentro del reconocimiento que obtuvo el OAN ante 
el Ministerio de Ciencias como Centro de Investigación. Se contempla también poder obtener 
recursos por parte del Banco de la República y su programa de responsabilidad social en asocio 
con el Ministerio de Cultura.  
También está contemplado el trabajo con instituciones que apoyan actividades y estrategias 
culturales con el fin de cumplir con su responsabilidad social, dentro de estas están el Grupo Sura, 
Bancolombia, Chevron Colombia y Banco de Bogotá. 
Ahora bien, dado el panorama de obtención de recursos con cooperación internacional se hace 
necesario revisar la posibilidad de acceder a programas como el OEI, el Convenio Andrés Bello, 
las Cooperaciones Culturales Bilaterales enfocados en los contactos en cooperación japonesa, 
técnica alemana, italiana, francesa y española, todos los anteriores interesados en el mejoramiento 
de la calidad educativa, científica y tecnológica. Así mismo, se proyecta gestionar convenios con 
embajadas que estén interesadas tanto en lo patrimonial, lo cultural y en ciencia, tecnología e 
innovación. También, se contempla presentar un proyecto a la Fundación Príncipe Claus enfocada 
en las colecciones bibliográficas y documentales del OAN.  
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Finalmente, el observatorio ya ha revisado la posibilidad de obtención de recursos a partir de fondos 
de capital privado y de emprendimiento centrado en la estrategia de Crowdfunding con el fin de 
conseguir fondos para recuperar los instrumentos de medida que pueden ser utilizados para la 
obtención de datos científicos para futuras investigaciones. Esta estrategia se llevaría a cabo con el 
apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales quienes se encargarían 
de ser los promotores del Crowdfunding para la restauración y compra de instrumentos para activar 
las unidades de medida en el OAN.    
 
Identificación de aliados y compromisos institucionales.  
 
Desde el inicio del planteamiento del Plan de Renovación Integral para el Observatorio 
Astronómico Nacional sede histórica se contempló la incorporación de aliados internos y externos 
dada la magnitud y alcance de la propuesta, es por ello que con la dirección del OAN se realizaron 
diferentes reuniones con los aliados quienes se ofrecieron a colaborar con los diferentes programas 
propuestos, y para asegurar su participación la dirección decidió realizar cartas de compromiso con 
cada uno de los vinculados. A continuación, se presentan los aliados internos y externos, así como 
los compromisos pactados.  
Aliados Internos  
 
• Claustro de San Agustín: Con el director del Claustro de San Agustín y jefe de la División 
de Museos de la Universidad Nacional de Colombia se ha venido desarrollando un trabajo 
en torno a las colecciones del OAN y su guion museológico. A raíz de este compromiso se 
inició la escuela de guías en el mes de octubre enfocada en las colecciones del observatorio 
astronómico. Así mismo, se acordó un espacio desde el mes de abril a julio de 2020 para 
iniciar con el proyecto “Un astrónomo en el Claustro” enfocado en el centenario de la 
muerte de Julio Garavito Armero. Para este proyecto se contempla una exposición temporal 
con las colecciones del OAN en el Claustro de San Agustín acompañadas por su puesto de 
una serie de actividades educativas y de apropiación social del conocimiento científico. Se 
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espera que este sea el inicio de una serie de exposiciones temporales en el Claustro con el 
fin de dar visibilidad a las colecciones del observatorio.   
• Maestría en Museología: Con la colaboración del director de la Maestría en Museología 
se espera iniciar una prueba piloto del proyecto “Laboratorio de museología” a partir de las 
necesidades que se presentan en el OAN sede histórica. El laboratorio se encargará de 
acompañar y asesorar al observatorio frente a las necesidades de gestión de colecciones, 
educación y comunicación, aspectos deontológicos, entre otros. Así mismo, se ofrecerá el 
OAN como institución para el desarrollo de trabajos de grado en la primera cohorte del 
2020 de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio.  
• Departamento de Historia: En articulación con este departamento, liderado por el 
profesor José Antonio Amaya, se continuarán los procesos de investigación en relación con 
la historia de la ciencia en Colombia a partir de las colecciones del OAN. Por otro lado, el 
trabajo con este departamento contempla el desarrollo de un espacio de socialización de las 
investigaciones mencionadas que involucren a los distintos públicos que forman parte del 
OAN sede académica. 
• Archivo Central Universidad Nacional: En el mes de octubre de 2019 se inició una 
alianza con esta dependencia, centrada en la descripción técnica de los archivos 
pertenecientes a Julio Garavito Armero, teniendo en cuenta la exposición proyectada para 
el año 2020. Se trata de una prueba piloto desarrollada por un monitor quien se encargará 
de crear una ficha de descripción e identificación tiempos de catalogación, con el fin de 
contemplar un número de monitores necesarios en el segundo semestre de 2020 y fijar las 
metas de entrega de productos. Esta iniciativa se extenderá hasta lograr la descripción de 
los más de 8000 folios que hacen parte del archivo del OAN.  
• Biblioteca Central Universidad Nacional: Con el apoyo y orientación de la Biblioteca, 
se espera iniciar el proceso de creación del centro de documentación del OAN y formular 






Aliados Externos  
 
• Instituto Nacional de Metrología: Con esta entidad se proyecta reactivar los patrones de 
medida que durante años estuvieron a cargo del OAN, por ejemplo: hora legal colombiana. 
Para ello, se planea adquirir e instalar un reloj de Rubidio y fortalecer la aplicación iUN 
con la hora legal.  
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi: El intercambio de servicios será la principal fuente 
de obtención de recursos con dicha entidad. Se contempla la instalación de antenas 
meteorológicas, la activación de punto gravimétrico por parte del IGAC, y en retorno, el 
OAN realizará jornadas de capacitación en adquisición, análisis de datos y uso de software 
especializado. 
• Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Con este aliado se 
planea diseñar y llevar a cabo estrategias para la obtención de recursos económicos a través 
de cursos especializados en ciencias básicas, así como desarrollar actividades de 
crowfunding.   
• Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: Con la iniciativa “Adopta un monumento” se 
formalizó la alianza con el IDPC, en la cual se llevó a cabo la limpieza de las esculturas 
que se encuentran el jardín del OAN. De igual manera, queda abierta esta alianza para 
futuros proyectos.   
• Universidad de los Andes: De manera preliminar, se proyecta iniciar conversaciones con 
Mario Omar Fernández, profesor representante de la Maestría en Patrimonio Cultural 
Mueble. Dicha alianza busca posibilitar el desarrollo de un trabajo conjunto entre ambas 
instituciones con el fin de proteger y conservar el patrimonio mueble que resguarda el OAN.  
• Ministerio de Cultura: Con esta institución se llevarán a cabo mesas mensuales de trabajo 
con el objetivo de materializar proyectos contemplados en el Plan de Renovación Integral 
para la obtención de recursos con diferentes instituciones que apoyan proyectos liderados 
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preventiva 
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Grupos de interés 
Identificación de los grupos de 
interés 
Trabajo con los grupos de interés 
Gestión de Colecciones e 
infraestructura
Centro de documentación 
del OAN
Catalogación y depuración del 
material bibliográfico
Digitalización de los libros raros y 
espaciales del OAN
Descripción de los archivos 
del OAN
Descripción de los documentos 
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Identificación de las instituciones 
con material relacionado al 
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la información recopilada
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Evaluación de la 
infraestructura y valoración 
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Evaluación del edificio
Valoración de las colecciones
Institución en operación y museología 
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construcción de fichas 
Verificación del inventario de las 
colecciones
Descripción de las piezas y 
construcción de fichas
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de información 
Guiones museológicos
Claustro de San Agustín
OAN sede histórica
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interactiva
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Recorrido Virtual
Investigación
Historia de las ciencias en 
Colombia
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Generación de conocimiento 
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Astronómico Nacional
Generación de conocimiento 
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Investigación en Astronomía   y 
Ciencias Exactas.
Generación de nuevo 
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astrofísica, cosmología y ciencias 
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Colombia
Programa patrones de referencia
Recuperación como centro de apoyo 
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Respaldo de hora legal 
colombiana
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millón 
Paneles solares - Antenas 
meteorológicas
Investigaciones ICANH
Programa educación y comunicación 
Actividades en el Claustro de San 
Agustín 
Visitas comentadas o recorrido 
guiado
Talleres
Actividades para público escolar y 
universitario
Actividades en el OAN sede histórica 





Medios de comunicación 
convencionales
Alianzas para la organización y 
cubrimiento de eventos
Anexo 1. Cuadro metodología.
Anexo 2. Actividades construcción Plan estratégico equipo OAN. 
 
Observatorio Astronómico Nacional 
Planeación Estratégica 
Bogotá 24 de julio de 2019 
 
 
Orden del día.  
1. Presentación propuesta “Plan de renovación integral para el Observatorio Astronómico 
Nacional sede histórica”  
2. Ejecución de actividades para la construcción del Plan Estratégico.  
• Misión. 
• Visión. 
• Análisis del entorno. 
3. Análisis DOFA. 
• Debilidades y Fortalezas. 
• Oportunidades y Amenazas. 
4. Planeación estratégica.  
• Resultados del DOFA. 
5. Objetivos estratégicos. 



















1. Defina en palabras sencillas el propósito inicial del Observatorio Astronómico Nacional.  
2. Verifique si las acciones que se han realizado en el Observatorio a lo largo del tiempo se han 
ajustado a ese propósito. Justifique.  
3. Establezca cuál es el factor que distingue de manera especial al Observatorio y qué ofrecerá 
al visitante como aporte exclusivo.  
4. Verifique de nuevo el punto uno, de manera que se ajuste a sus actividades actuales y que 
sea consistente con las que desea realizar en los años venideros.   
 
Redacte la Misión con base en esta guía.  
1. Describe el trabajo de la organización de forma clara, concreta y fácil de recordar.  
2. Es realista y motiva a los integrantes de la organización hacia el logro de sus propósitos. Es 
ambiciosa, moviliza y entusiasma hacia un escenario deseado de progreso y desarrollo; un 
escenario que puede alcanzarse mediante trabajo y esfuerzo continuo y decidido.  
3. Refleja los valores de las personas que dirigen la entidad y trabajan con ella.  
4. Todas las instancias de la institución deben trabajar mancomunadamente para lograrla.   
5. Es flexible, puede transformarse a lo largo del tiempo de su ejecución, para enfrentar 




1. Defina y redacte en palabras sencillas el lugar que su entidad ocupará en el país dentro de 
cinco o diez años. Escríbalo en tiempo presente.  
2. Verifique si es fácil o difícil para su institución llegar a esa meta.  
3. Re-escriba o corrija el propósito futuro de la acción del Observatorio de manera que se 
ajuste a sus actividades actuales y que sea una meta viable.  
Redacte la visión con base en esta guía.  
Características que debe cumplir la visión.  
1. Responde a la pregunta ¿Cómo nos gustaría que sea el Observatorio en los próximos 5 años? 
2. Motiva a la institución por ser ambiciosa, pero debe ser viable.  
3. Puede medirse a lo largo del proceso para verificar logros.  
4. Debe ser dinámica y flexible, en la medida que se alcanza la visión la institución se propone 
otra nueva que motive y movilice para alcanzar otros propósitos.  
Análisis del entorno.  
 
Para planear las actividades con tiempo y precisión, es importante conocer el entorno, el 




1. ¿Qué relación tiene el Observatorio Astronómico Nacional y sus servicios con la 
comunidad?  
2. ¿Cuáles son las necesidades, gustos y hábitos de las personas que visitan el 
observatorio? 
3. ¿Quiénes son nuestros pares y ellos que ofrecen? 
4. ¿Cuál es nuestra fortalece o ventaja competitiva? 























El análisis DOFA nos permite hacer un autoexamen sobre las capacidades que tiene la entidad, sus 
cualidades y defectos.  
Ejercicio:  













El análisis DOFA nos permite hacer un autoexamen sobre las capacidades que tiene la entidad, sus 
cualidades y defectos.  
Ejercicio:  
Establezca las Oportunidades y Amenazas de su entidad, recuerde que estas son externas, son 











Respuestas equipo OAN  
 
1. Misión  
 
El Observatorio Astronómico Nacional tiene como misión el contribuir con el desarrollo del 
país a través de la construcción y difusión de conocimiento científico en las diferentes áreas 
de la astronomía, de la formación de profesionales, científicos e investigadores a nivel de 
Maestría y Doctorado y de la participación activa en las discusiones y decisiones que los 
diferentes estamentos del país realicen en torno a temas relacionados con la Astronomía, 
la Astrofísica, la Cosmología, la Astronáutica y demás áreas afines. 
 
2. Se espera que para el año 2022, el Observatorio Astronómico Nacional consolide sus 
programas académicos de Doctorado y Maestría en Astronomía, con procesos de 
acreditación a nivel nacional e internacional. El OAN dispondrá de una planta docente con 
formación de doctorado, y profesores invitados (Visiting Postdoctoral Researcher) y 
reforzará y ampliará su capacidad científica a través de la presentación y desarrollo de 
proyectos de investigación de alto impacto, cuyos productos sean artículos científicos 
publicados en las mejores revistas indexadas y reconocidas en el campo. 
 
3. Análisis del entorno 
 
¿Qué relación tiene el observatorio astronómico nacional y sus servicios con la 
comunidad? 
 
Educación continua y permanente a través de cursos y conferencias sobre astronomía, 
astrofísica y cosmología. Certificación de fases lunares, elaboración del Calendario Oficial 
de Colombia, así como la certificación de los tiempos de salida y puesta que solicita la 
Aeronáutica Civil para todos los aeropuertos del país. 
 
Actividades que promueven la apropiación social del conocimiento, como conferencias 
divulgativas, jornadas de observación por el telescopio y visitas guiadas a nuestras sedes. 
 
¿Cuáles son las necesidades, gustos y hábitos de las personas que visitan el observatorio? 
 
La mayoría de nuestros visitantes tienen interés en adquirir conocimientos básicos en 
astronomía, en particular realizar observación a través de nuestros instrumentos y debatir 
sus inquietudes sobre temas astronómicos. 
 
¿Quiénes son nuestros pares y que ofrecen? 
 
En principio, pares académicos no tenemos toda vez que el observatorio astronómico 
administra los únicos programas de posgrado en astronomía que existen en Colombia. Sin 
embargo, algunas universidades en el país realizan investigación de punta en temas de 
astrofísica y cosmología, con estudiantes de pregrado en física principalmente. 
 
Adicionalmente, un gran porcentaje de investigadores en el área de la astronomía son 
egresados de nuestros programas, de esta manera el observatorio astronómico nacional es 
un agente importante para el fortalecimiento de la comunidad científica nacional. 
 
¿Cuál es nuestra fortaleza o ventaja competitiva? 
 
Nuestra tradición histórica, el talento humano y el sentido de pertenencia con la institución. 
Un gran número de estudiantes comprometidos con el desarrollo de la ciencia de la 
astronomía en todos los frentes. En particular alineados con los objetivos de desarrollo 
sostenible de la UNESCO. 
 
¿Qué ofrece el observatorio y cómo aporta esto al desarrollo de capacidades en la 
comunidad? 
 
Ofrece una aproximación a la ciencia de la astronomía, seria y profesional, enmarcada 
dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. 
El observatorio ofrece su patrimonio histórico, científico y cultural para fortalecer la 

















Anexo 3. Encuesta para estudios de públicos del Observatorio Astronómico Nacional sede histórica.



















